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Introduction 
Les Annales valaisannes, reflet de l'activité de la Société d'Histoire 
du Valais Romand depuis cinquante ans, comprennent deux séries. La 
première série, de format in-quarto, communément appelée « Grandes 
Annales », a paru de 1916 à 1932 ; la seconde série, de format in-octavo, 
a paru de 1926 à 1932, donc parallèlement à la première, sous le titre 
de « Petites Annales valaisannes ». En 1932, les « Grandes Annales » 
cessent de paraître et les « Petites Annales » continuent jusqu'à nos 
jours sous le titre d'Annales valaisannes. 
La collection complète des Annales compte, à ce jour, sept volumes 
pour la première série et quatorze volumes pour la seconde. Un état 
de la collection précède ce répertoire. Il s'agit d'une description com-
portant, fascicule par fascicule, et tome par tome, toutes les indications 
bibliographiques : année, mois, numéro, nombre de pages, illustrations, 
annexes. Le répertoire proprement dit est une table générale des 
matières réunissant, grâce à des vedettes groupées dans un ordre 
alphabétique unique, tous les articles parus de 1916 à 1966. 
Comme les Annales ont pour objet d'étudier l'histoire régionale 
ou locale, nous avons donné la prédominance aux noms de lieux, puis 
aux noms de personnes et enfin aux « matières ». Sous chaque vedette, 
les articles sont classés par ordre chronologique de parution. Toutefois, 
si leur nombre est trop élevé, nous distinguons alors soit par époque, 
soit selon la topographie locale. Pour les quelques articles concernant 
l'histoire du Valais en général, nous avons adopté les vedettes sui-
vantes : Révolution valaisanne (1790-1798) — République helvétique 
(1798-1802) — République indépendante (1802-1810) — Département du 
Simplon (1810-1814) — Entrée du Valais dans la Confédération (1814-
1815) — Régénération valaisanne (1815-1848) — Histoire contemporaine 
(dès 1848). 
Pour les noms de lieux valaisans, nous précisons, entre parenthèses, 
la commune et le district. 
Les vedettes de personnes comprennent le nom, le ou les prénoms, 
et enfin, s'il y a lieu et si possible, les dates de naissance et de décès. 
Sous la vedette de chaque auteur, on trouvera d'abord les articles qui 
le concernent, puis les renvois aux articles qu'il a publiés dans les 
Annales. 
Chaque fiche ne pouvant figurer que sous une vedette, les renvois 
à un lieu, à une personne ou à une matière sont nombreux, de même 
que les renvois d'un mot à un synonyme. 
Signalé par un numéro d'ordre dans la marge et placé sous une 
vedette (lieu, personne, matière) en caractères gras, chaque article est 
suivi du nom de l'auteur transcrit en italique, puis de l'année du 
fascicule accompagnée de l'indication des pages. L'astérisque qui suit 
le millésime indique qu'il s'agit de la première série des Annales, pour 
éviter les confusions avec la seconde série parallèle. 
Ce répertoire, espérons-le, permettra de retrouver plus facilement 
les richesses, grandes et petites, que renferment les Annales valai-
sannes de 1916 à 1966. S'il remplit ce but, ce sera grâce à M. André 
Donnet, directeur de la Bibliothèque et des Archives cantonales du 
Valais, qui a dirigé ce travail avec beaucoup de patience. Qu'il trouve 
ici l'expression de toute la reconnaissance qui lui est due. 
N. de C. 
Liste des abréviations 
bibl. = bibliothèque mus. = musique 
c. = commune n. ch. = non chiffré 
c. r. = compte rendu p. = page 
collab. = collaborateur pl. = planche 
couv. = couverture portr. = portrait 
dép. = département pseud. = pseudonyme 
dépl. = dépliant publ. = publié 
éd. = éditeur, édition SHVR = Société d'Histoire 
extr. = extrait du Valais Romand 
facs. = fac-similé suppl. = supplément 
fasc. = fascicule tabl. généal. = tableau généalogique 
fig. = figure T. à p. = tiré à part 
front. = frontispice trad. = traducteur, traduction 
introd. = introduction v. = voir 
Cantons suisses 
FR = Fribourg SZ = Schwyz 
GE = Genève VD = Vaud 
SO = Soleure 
Districts valaisans 
B = Brigue Mo = Monthey 
C = Conthey Ro = Rarogne oriental 
E = Entremont Rw = Rarogne occidental 
G = Conches (Goms) Se = Sierre 
H = Hérens Sm = Saint-Maurice 
L = Loèche Sn = Sion 
Ma = Martigny V = Viège 
Etat de la collection 
PREMIÈRE SÉRIE* 
Tome I (1916-1917) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
N° 1 
N° 2 
N° 3 
N° 4 
N° 5 
octobre 
janvier 
avril 
juillet 
décembre 
1916 
1917 
1917 
1917 
1917 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
1- 32 
33- 64 
65- 96 
97-128 
129-160 
fig.r pl. (portr.) 
fig., pl. (portr.), mus 
pl. 
pl. (portr.) 
pl. (portr.) 
Tome II (1918-1919) 
Faux-titre et page de titre (2 fol. n. ch.) 
IIe année 
N° 1 juillet 1918 p. 1- 32 pl. 
N° 2/3 octobre 1918 p. 33- 86 2 pl. 
N° 4 décembre 1918 p. 87-118 
IIIe année 
N° 5/7 juillet 1919 p. 119-192 fig. 
N° 8 décembre 1919 p. 193-248 pl. (portr.; 
(La table des matières se trouve p. 247-248.) 
Tome III (1920-1921) 
Faux-titre et page de titre [p. 1-4] 
IVe année 
N° 1 mai 1920 p. 5- 32 tabl. généal. 
N° 2 septembre 1920 p. 33- 72 
N° 3/4 décembre 1920 p. 73-1181 fig. 
Ve année 
N° 1 mars 1921 p. 119-150 2 pl. (dont portr.) 
N° 2/3 août 1921 p. 151-210 
N° 4 novembre 1921 p. 211-240 fig., front. 
(Table des matières : [p. 241-242]) 
1
 Avec liste des membres, 8 p. ch. 
Tome IV (1922-1923) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
VIe année 
Tome V (1924-1925) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
VIIIe année 
Tome VI (1926-1928) 
Page de titre (1 fol. n. ch.) 
N° 1/4 juin 1927 p. 1-128 fig. 
[Ensuite d'une erreur de pagination, la page 163 fait suite à la page 128. 
Le n° 5/6 n'existe pas.] 
N° 7/8 août 1928 p. 163-216 2 pl. 
Table des matières (1 fol. n. ch.) 
Tome VII (1929-1932) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
N° 1 1929/1930 p. 1- 20 fig. 
N° 2 1929/1931 p. 21- 36 fig. 
N° 3 1929/1931 p. 37- 86 pl. 
N° 4 1929/1932 p. 87-145 14 pl. (dont portr.) 
N° 1/2 1924 p. 1-48 2 pl. (dont 1 en front.) 
N° 3/4 1924 p. 49- 72 fig., 9 pl. (dont portr.) 
IXe année 
N° 1/2 1925 p. 1- 64 fig. 
N° 3/4 1925 p. 65-144 fig., 2 pl. 
N° 1/2 février 1922 p. 1- 48 3 pl. (dont 1 en front.) 
N° 3 août 1922 p. 49- 72 
N° 4 1922 p. 73-112 
VIP année 
N° 1/2 1923 p. 1-48 fig. (portr.), pl. 
N° 3/4 1923 p. 49- 88 pl. 
DEUXIÈME SÉRIE 
Tome I (1926-1930) 
PETITES ANNALES VALAISANNES 
Faux-titre et page de titre (2 fol. n. ch.) 
Ire année 
N° 1 mars 1926 p. 1- 16 
N° 2 juin 1926 p. 17- 32 
N° 3 septembre 1926 p. 33- 48 
N° 4 décembre 1926 p. 49- 64 
IIe année 
N° 1 mars 1927 p. 65- 96 
N° 2 octobre 1927 p. 97-112 
N° 3/4 1 décembre 1927 p. 113-128 2 
IIIe année 
N° 1 mars 1928 p. 1- 16 pl. 
N° 2/4 décembre 1928 p. 17- 40 
IVe année 
N° 1 mars 1929 p. 1- 16 
N° 2 juin 1929 p. 17- 40 fig. (portr.) 
N° 3 octobre 1929 p. 41- 56 3 
N° 4 décembre 1929 p. 57- 80 
Ve année 
N° 1 mars 1930 p. 1- 16 
N° 2 juin 1930 p. 17- 40 pl. (portr.) 
N° 3 septembre 1930 p. 1- 48 4 pl. (dont 3 portr.) 
N° 4 décembre 1930 p. 49- 72 fig. (portr.) 
Table des matières (2 fol. n. ch.) 
1
 La couv. porte : n° 4, et en surcharge rouge : n° 3. 
2
 Avec liste des membres, 4 p. ch. 
3 La p. 3 de la couv. porte les comptes de l'année 1929. 
T o m e II (1931-1935) 
PETITES ANNALES et ANNALES VALAISANNES 
Faux-titre et page de titre (2 fol. n. ch.) 
PETITES ANNALES VALAISANNES 
VIe année 
N° 1 mars 1931 p. 1- 16 
N° 2 juin 1931 p. 17- 32 
N° 3 décembre 1931 p. 33- 48 1 
VIIe année 
N° 1 mars 1932 p. 49- 76 couv. ill. 
N° 2 juin 1932 p. 77- 92 
N° 3 octobre 1932 p. 93-1162 couv. ill. 
ANNALES VALAISANNES 
VIIIe année 
N° 1 mars 1933 p. 117-148 
N° 2 juin 1933 p. 149-164 
N° 3 septembre 1933 p. 165-188 
N° 4 décembre 1933 p. 189-212 
IXe année 
N° 1 mars 1934 p. 213-236 fig. (portr.) 
N° 2 juin 1934 p. 237-260 
N° 3 septembre 1934 p. 261-284 fig. 
N° 4 décembre 1934 p . 285-332 
Xe année 
N° 1 mars 1935 p. 333-364 
N° 2 juin 1935 p. 365-392 
N° 3 septembre 1935 p. 393-424 
N° 4 décembre 1935 p. 425-448 3 pl. 
(La table des matières se t rouve p. 447-448.) 
1
 La p. 3 de la couv. porte les comptes de l'année 1931. 
2
 Avec liste des membres, 4 p. ch. 
3
 Avec liste des membres, 4 p. ch. 
T o m e III (1936-1939) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
XP année 
N° 1 mars 1936 p. 1- 48 fig. 
N° 2 juin 1936 p. 49- 88 pl. (portr.) 
N° 3 septembre 1936 p. 89-116 fig. 
N° 4 décembre 1936 p. 117-156 fig. 
XIIe année 
N° 1 mars 1937 p. 157-188 
[Ensuite d'une erreur de pagination, la page 199 fait suite à la page 188.] 
N° 2 juin 1937 p. 199-254 fig. 
N° 3 septembre 1937 p. 255-282 fig. 
N° 4 décembre 1937 p. 283-306 
XIIIe année 1 
N° 1 mars 1938 p. 307-346 2 
N° 2 juin 1938 p . 347-386 
N° 3 septembre 1938 p. 387-426 
N° 4 décembre 1938 p. 427-482 fig. 
XIVe année 
N° 1 mars 1939 p . 483-522 fig. (dont 4 portr., 2 f acs.), 
pl. (portr.) 
N° 2 juin 1939 p. 523-562 pl. (portr.) 
N° 3 septembre 1939 p. 563-602 fig. 
N° 4 décembre 1939 p. 603-662 fig., 2 pl. (dont 3 portr.) 
1
 De 1938 à 1946, la couv. porte : Saint-Maurice. 
2
 Avec liste des membres, 4 p. ch. 
T o m e IV (1940-1942) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
XVe année 
N° 1 mars 1940 p. 1- 32 
N° 2 juin 1940 p, 33- 72 
N° 3 septembre 1940 p . 73-104 
N° 4 décembre 1940 p. 105-168 fig. 
XVIe année 
N° 1 mars 1941 p. 169-220 pl. 
N° 2 juin 1941 p. 221-260 
N° 3 septembre 1941 p. 261-316 fig. 
N° 4 décembre 1941 p. 317-356 fig. (facs.) 
XVIIe année 
N° 1 mars 1942 p. 357-396 fig. (facs.) 
N° 2 juin 1942 p. 397-452 fig. (dont 2 portr.), 2 pl. 
N° 3 octobre 1942 p. 453-516 fig., 8 pl. 
N° 4 décembre 1942 p. 517-572 fig. 
T o m e V (1943-1945) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
XVIIIe année 1 
N° 1 mars 1943 p. 1-36 
N° 2 juin 1943 p. 37- 76 fig. (dont portr.) 
N° 3 septembre 1943 p. 77-116 
N° 4 décembre 1943 | 
XIXe année p. 117-204 2 4 pl. (dont 14 portr.), tabl. 
»T - généal, dépl. 
N° 1 mars 1944 
N° 2 juillet 1944 p. 205-248 fig. (dont portr.), 2 pl. (3 
portr.), tabl. généal. 
N° 3/4 octobre 1944 p. 249-280 
XXe année 
N° 1 janvier 1945 p. 281-324 fig. 
N° 2 avril 1945 p. 325-396 fig. (6 portr.) 
N° 3 juillet 1945 p. 397-452 fig. (dont 3 portr.) 
N° 4 novembre 1945 p. 453-500 fig. (dont portr.) 
1
 Le n° 1 et le n° 2 portent sur la couv. : XVIIe année. 
2
 Le no 4 (1943) et le n° 1 (1944) forment un seul fasc, cité 1943/44. 
Tome VI (1946-1948) 
Page de titre et table des matières 7 p, ch. 
XXIe année 
N° 1 janvier-mars 1946 p. 1- 44 fig. (portr.) 
N° 2 avril-juin 1946 p. 45- 88 fig. (dont 2 facs.) 
N° 3 juillet-septembre 1946 p. 89-128 fig. (dont portr.) 
N° 4 octobre-décembre 1946 p. 129-168 fig. (portr.) 
XXIIe année 1 
N° 1/2 janvier-juin 1947 p. 169-264 2 pl. (portr. et facs.) 
N° 3 juillet-septembre 1947 p. 265-296 pl. (portr.) 
N° 4 octobre-décembre 1947 p. 297-340 fig. 
XXIIIe année 
N° 1 janvier-mars 1948 p. 341-388 fig. 
N° 2/3 avril-septembre 1948 p. 389-460 fig. 
N° 4 octobre-décembre 1948 p. 461-516 fig. (dont 4 portr.), 
tabl. généal. 
1
 Le n° 1/2 porte sur la couv. et la p. 1 : XXI" année. 
Tome VII (1949-1951) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
XXIVe année 
N° 1/2 1949 p. 1- 72 fig. (dont 2 portr. et 
facs.), tabl. généal. 
N° 3 juillet-septembre 1949 p. 73-144 fig. (dont portr.) 
N° 4 octobre-décembre 1949 p. 145-188 fig. (dont portr.) 
XXVe année 
N° 1 avril-mai 1950 p. 189-220 fig. 
N° 2 juin-juillet 1950 p. 221-252 fig. (portr. et 3 facs.), 
tabl. généal. 
N° 3/4 août-décembre 1950 p. 253-324 fig. (dont portr.) 
XXVIe année 
N° 1 janvier-mars 1951 p. 325-372 fig. (dont 2 portr.) 
N° 2 avril-juin 1951 p. 373-452 fig. 
N° 3/4 juillet-décembre 1951 p. 453-579 fig. (dont 2 portr.) 
T o m e IX (1954-1956) 
Page de titre et table des matières (4 fol. n. ch.) 
XXIXe année 
N° 1 mars 1954 p. 1-40 fig. (dont 2 portr.), tabl. 
généal. 
N° 2 juin 1954 p. 41-112 fig. (dont portr. et facs.) 
N° 3/4 sept.-décembre 1 1954 p. 113-240 fig. 
XXXe année 
N° 1 mars 1955 p. 241-280 fig. (portr.) 
N° 2 juin 1955 p. 281-312 fig. (4 facs.) 
N° 3 septembre 1955 p. 313-360 fig. (4 portr.), tabl. généal. 
N° 4 décembre 1955 p. 361-392 fig. (dont 5 portr. et facs.) 
XXXIe année 
N° 1 mars 1956 p. 393-444 fig. (dont 3 facs.) 
N° 2 juin 1956 p. 445-484 fig. 
N° 3 septembre 1956 p. 485-508 fig. 
N° 4 décembre 1956 p. 509-552 fig. (dont portr.) 
1
 Ce n° est consacré aux « Etudes sur le Val d'Anniviers ». 
T o m e X (1957-1960) 
Page de titre et table des matières (8 fol. n. ch.) 
XXXIIe année 
N° 1 mai 1957 p. 1-112 fig. (dont 4 portr., 10 facs.) 
N° 2/3 octobre 1957 p. 113-148 fig. (dont facs.) 
N° 4 décembre 1957 p. 149-180 fig. (dont 2 facs.) 
XXXIIIe année 
N° 1/2 avril 1 1958 p. 181-316 fig. (dont 7 portr . et 8 
facs.), tabl. généal. 
N° 3 mai 2 1958 p. 317-388 fig. (dont 2 portr., 14 facs.) 
N° 4 décembre 1958 p. 389-412 fig. (dont portr.) 
XXXIVe année 
N° 1 mars 1959 p. 413-476 fig. 
N° 2/3 mai 1959 p. 477-556 fig. (dont 2 portr., 13 facs.) 
N° 4 décembre 1959 p. 557-592 fig. (dont portr.) 
XXXVe année 
N° 1/2 j u i n 3 1960 p. 593-648 fig. (dont facs.) 
[Le fasc. 3/4 est remplacé par l'ouvrage de Pierre Grellet : Pérégrinations 
valaisannes, Saint-Maurice, 1960, XVI + 296 p., qui constitue un volume séparé, 
hors collection.] 
1
 Ce n° est consacré à « Une station valaisanne en vogue au XIXe siècle : 
Saxon-les-Bains. Ses eaux — ses jeux — ses hôtes. » 
2
 Ce n° est un « Hommage à la Société suisse d'Héraldique : Le Valais des 
VII dizains, emblèmes et poèmes héraldiques. » 
3
 Ce n° est consacré aux « Etudes sur des glaives valaisans du moyen âge ». 
T o m e XI (1961-1962) 
Page de titre et table des matières (4 fol. n. ch.) 
XXXVIe année 
N° 1/2 juin 1961 p. 1- 60 fig. (dont 2 portr.) 
N° 3/4 novembre 1961 p. 61-204 fig. (dont 6 portr. et 
6 facs.) 
XXXVIIe année 
N° 1 mars 1962 p. 205-276 fig. 
N° 2/4 oc tobre 1 1962 p. 277-503 fig. (dont 4 portr. et 
1 facs.), dépl. 
1 Ce n° est consacré aux « Mélanges pour un vingt-cinquième anniversaire ». 
Tome XII (1963-1964) 
Page de titre et table des matières (2 fol. n. ch.) 
XXXVIIIe année 
N° 1/2 mai 1963 p. 1- 64 fig. (dont portr.) 
N° 3/4 décembre 1963 p. 65-160 fig. (dont 2 facs.) 
XXXIXe année 
N° 1/2 juin 1964 p. 161-240 fig. (dont facs.) 
N° 3/4 décembre 1964 p. 241-422 fig. (9 portr.) 
Tome XIII (1965) 
XLe année 
Mélanges publiés à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la 
réunion du Valais à la Suisse (1815-1965) 
1 vol., 480 p., fig. (dont 32 portr. et 1 facs.), 2 pl. en couleur. 
Tome XIV (1966) 
XLIe année 
Mélanges publiés à l'occasion du jubilé de la Société (1915-1965) 
avec 
Répertoire des Annales valaisannes (1916-1966) 
1 vol., 448 p., fig. (dont 29 portr.). 
Répertoire 
1 Abegg, Werner (1900-1956). •— Werner Abegg, industriel. Nécro-
logie. J. Tamini. 1956, 550 
Académie ou Société helvétique de Saint-Maurice, v. 17, 765, 771 
2 Adam, François-Nestor. — Les armoiries de S. Exc. Mgr François-
Nestor Adam, évêque de Sion. L. Dupont Lachenal. 1952, 273-
283, fig. 
Advocat, Antoine (1747-1816). Auteur de : 735 
Aebischer, Paul. Auteur de : 612 
Affranchissements, v. Franchises et affranchissements 
Aigle (VD), v. 604, 802 
3 Aigner, Otto von - (1896-1954). — Otto von Aigner. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1954, 37-38 
— Auteur de : 34, 1008 
Allet, Charles. Auteur de : 527, 737 
— v. 148 
4 Allet, Oswald (1864-1948). — Oswald Allet, ancien chancelier 
d'Etat. Nécrologie. P. de Rivaz. 1948, 458-459 
5 Alliances. •— Relation de l 'entrée à Soleure, en 1709, de son 
Excellence Monseigneur le comte du Luc, ambassadeur du roy 
Louis XIV. Séances pour le renouvellement de l 'alliance entre 
le roy et les Suisses catholiques, et les fêtes qui se dérou-
lèrent à cette occasion dans cette même ville de Soleure en 
1715. A. de Kalbermatten. 1934, 213-221 
6 — France ou Savoie : un conflit diplomatique en Valais et en 
Suisse au début du XVIIIe siècle. La mission du colonel-
brigadier Jean-Etienne de Courten, décembre 1703 - février 
1704. E. de Courten. 1940, 73-99 
7 —-La relation de François-Augustin de Diesbach, seigneur de 
Torny, sur le renouvel lement de l 'alliance entre les sept 
cantons catholiques et les dizains du Valais, le 10 novembre 
1681, à Sion. [Publ. par] A, Donnet. 1948, 365-383, fig. 
8 — Une lettre d'un ambassadeur du duc de Savoie en Valais. 
(Lettre de Claude Vibert, relat ive aux trai tés conclus au 
XVI e siècle entre les ducs de Savoie et le Valais et à propos 
de l 'occupation de la Savoie par les Français en 1704.) [Publ. 
par] M. Hudry. 1949, 73-76 
— v. 115, 146 
Allinges, Guy d'-, v. 655 
9 Almanachs. — Les almanachs du Valais. L. Imhoff. 1939, 491-496 
10 — Propos d'almanachs des temps jadis. (Ve au XX e siècle.) 
L. Imhotf. 1953, 366-378, fig. 
— v. aussi Imprimerie, Presse 
Alpes, v. 364 
Alpinus (pseud.), v. Philippe Farquet 
Amérique, v. 354 
Ammon, Jacob, v. 476 
Amodiation, v. 484 
Anet, Daniel. Auteur de : 101 
11 Angreville, Jacques-Etienne d'- (1808-1867). — Jacques-Etienne 
d'Angreville et sa bibliothèque. J. Pellissier. 1950, 221-242, 
fig. (dont 1 portr. et 2 facs.), tabl. généal. 
12 Annales valaisannes. — A nos lecteurs. [Avis liminaire de lance-
ment des Annales. P. Bioley.] 1916*, 1-3 
13 — Une œuvre nationale. Proposition (pour une Encyclopédie 
valaisanne). M. Gabbud. 1916 *, 4-6 
14 — A nos lecteurs. [Programme des Annales.] P. Bioley. 1918*, 
1-2 
15 — A nos lecteurs, membres et amis de la Société. [Annonce 
d'un nouveau Bulletin (2e série des Annales).] P. Bioley. 1925 *, 
65-66 
16 — Adieu aux « Grandes Annales ». J.-B. Bertrand. 1929 */l932 *, 
141-142 
17 — A nos lecteurs, membres et amis de la Société. [Présentation 
des « Petites Annales » et fusion de la SHVR et de la Société 
helvét ique de St-Maurice.] P. Bioley. 1926, 1-2 
18 — La dispersion des noms de famille. [Proposition d'un sujet de 
travail à la SHVR.] M. Gabbud. 1929, 50 
19 — Chronique. Les « Annales » continuent. L. Dupont Lachenal. 
1943, 29 
20 — Avant-propos ([aux] Mélanges publ. à l 'occasion du cent cin-
quantième anniversaire de la réunion du Valais à la Suisse). 
[Suivi de :] Liste des donateurs. L. Imhoff. 1965, 5-10 
21 — Avant-propos ([aux] Mélanges publ. à l 'occasion du jubilé de 
la Société (1915-1965)). [Suivi de :] Liste des donateurs . 
L. lmhofi. 1966, 5-10 
24 
22 Anniviers. Vallée (Se). — La châtellenie épiscopale d 'Anniviers 
de 1467 au nouveau régime 1798. J.-E. Tamini. 1935, 365-376 
23 — Repas d 'enterrement (à Anniviers). E. Epiney. 1935, 377-380 
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derbund : Valais, nov. e t déc. 1847. Journaux de route. Lau-
sanne, F. Rouge, 1943 ; 344 p. ill. J. Graven. 1943/44, 202-203 
251 — Pages montheysannes. Bulletin annuel du « Vieux Monthey ». 
1948, n° 1. St-Maurice, Impr. Rhodanique ; 67 p. [C. r. sous le 
titre :] Notes et lectures d'histoire valaisanne. L. Dupont La-
chenal. 1948, 513 
252 — Partsch, Gottfried. Das Mitwirkungsrecht der Familiengemein-
schaft im älteren Wall iser Recht. Diss. Jur. Zurich. Genève, 
E. Droz, 1955 ; XIV + 130 S. [C. r. sous le titre :] Une thèse sur 
le droit de famille en Valais au XIIIe siècle. G. Ghika. 1955, 
383-386 
253 — Perraudin, Louis. Jeunesse du pays. Neuchâtel , Ed. de la 
Baconnière, 1941 ; 159 p. F.-M. Bussard. 1941, 316 
254 — Peyré, Joseph. Matterhorn. Roman. Paris, B. Grasset, 1939 ; 
287 p. [C. r. sous le titre :] Matterhorn : un hommage au Valais. 
J. Graven. 1940, 13-23 
255 — Philipona, Louis. Histoire de la seigneurie et bailliage de 
Châtel-St-Denis en Fruence de 1100 à 1800. Châtel-St-Denis, 
J. Huwiler-Noël, 1917 ; 920 p. ill. J.-B. Bertrand. 1923 *, 45-47 
(Comptes rendus, suite) 
256 — Poncet, Louis. L'auberge du Genepi ou la mariée en sabots. 
Pièce valaisanne en 2 actes. Lausanne, F. Roth, 1938 ; 67 p. — 
1939, 522 
257 — Poncet, Louis. L'avalanche. Pièce valaisanne en 1 acte. Lau-
sanne, Ed. du Verseau, Roth et Sauter, 1933 ; 40 p. J.-B. Ber-
trand. 1933, 209 
258 — Poncet, Louis. La divine équipée de Monsieur Vincent. Mys-
tère en trois actes et neuf tableaux. St-Maurice, Œ u v r e Saint-
Augustin, 1941 ; 62 p. J.-B. Bertrand. 1941, 314 
259 — Poncet, Louis. La passion des martyrs d 'Agaune. J eu liturgique 
en 3 épisodes. St-Maurice, Œ u v r e St-Augustin, 1940 ; 39 p. 
J. Graven. 1940, 164-165 
260 — Poncet, Louis. Les Rogations ou un bon métier. Farce valai-
sanne en 1 acte. Lausanne. F. Roth, 1938 ; 48 p. — 1939, 522 
261 — Poncet, Louis. Terres romandes. Drame en 5 actes et 10 ta-
bleaux. St-Maurice, Ed. Œ u v r e St-Augustin, 1937 ; 107 p. 
J. Graven. 1937, 276-278 
262 — Poncet, Louis. Un tiers de mulet. Farce valaisanne en 1 acte. 
Lausanne, F. Roth, 1938 : 68 p . — 1939, 522 
263 — Le Portrait valaisan. Sion, Comité du Portrait valaisan, A. de 
Wolff, 1957 : 327 p. ill. [C. r. sous le titre :] Bibliographie va-
laisanne. C. Curiger. 1957, 173-175 
264 — Pro Arte. Revue internationale d'art ancien et contemporain. 
Genève, Ed. Dixi, 1942. L. Dupont Lachenal. 1943, 116 
265 — Ramuz, Charles Ferdinand. Portes du lac. Genève, Ed. du 
Portique, 1932
 ; 17 p. ill. A. Comtesse. 1933, 205-206 
266 — Ramuz, Charles Ferdinand. Vues sur le Valais. Bâle et Olten, 
Ed. Urs Graf, 1943 ; 115 p. ill. (L'héritage populaire de la 
Suisse, 2.) J. Graven. 1944, 278 
267 — Ribordy, Maurice. La paroisse de Bourg-Saint-Pierre et ses 
prieurs. (Extr. de : Bulletin paroissial de Bourg-Saint-Pierre, 
1942-1947.) [C. r. sous le titre :] Notes et lectures d'histoire 
valaisanne. L. Dupont Lachenal. 1948, 514 
268 — Rivaz, Paul de. Histoire contemporaine du Valais. Sion, Impr. 
Fiorina et Pellet, 1946 ; 142 p. ill. — [Plan de l 'ouvrage à pa-
raître.] 1944, 247-248. — [C. r. du t. L] L. Dupont Lachenal. 
1946, 167 
269 — Roch, André. La Haute Route : Chamonix - Zermatt - Saas-Fee. 
Lausanne, J. Marguerat , 1944 ; 39 p. ill. J. Graven. 1944, 276-
277 
(Comptes rendus, suite) 
270 — Sadrain, Marie-Andrée. La réunion du Valais à la France, 1810. 
Thèse lettres, Fribourg. Bourges, Impr. Tardy, 1936 ; 126 p. 
J.-B. Bertrand. 1937, 254 
271 — Salamin, Armand. Les empêchements au mariage en droit 
canonique et en droit civil suisse. St-Maurice, Œ u v r e Saint-
Augustin, 1942 ; 178 p. F.-M. Bussard. 1942, 452 
272 — Salamin, Michel. Histoire politique du Valais sous la Répu-
blique helvétique, 1798-1802. Sierre, Route de Montana, chez 
l 'auteur, 1957 ; 281, p. (Extr. de : Vallesia, 12, 1957.) [C. r. sous 
le titre :] Bibliographie valaisanne. L. Dupont Lachenal. 1957, 
176-179 
273 — Sauter, Marc-Rodolphe. Contribution à l 'étude anthropolo-
gique des populations du haut moyen âge dans le bassin du 
Léman et le Jura... Thèse sciences anthropologiques, Genève. 
Genève, Impr. A. Kundig ; 137 p. (T. à p. des Archives 
suisses d'anthropologie générale, 1941, t. 10, n° 1-2.) [C. r. sous 
le titre :] Une étude d'anthropologie qui concerne le Valais. 
L. Dupont Lachenal. 1941, 257-258 
274 — Sauter, Marc-Rodolphe. Documents anthropologiques du Va-
lais ancien. 1. Crânes de Granges, de Fully et de Géronde. 
St-Maurice, Impr. Rhodanique, 1944 ; 14 p. (T. à p. du « Bulle-
tin de la Muri thienne », 1943-1944, fasc. 61.) P. Boultard. 1945, 
323 
275 — Sauter, Marc-Rodolphe. Préhistoire du Valais, des origines 
aux temps mérovingiens. Sion, Impr. Fiorina & Pellet, 1950 ; 
164 p. (Extr. de : Vallesia, t. 5, 1950.) L. Dupont Lachenal. 1951, 
451-452 
276 — Sauter, Marc-Rodolphe. Le site préhistorique de La Barmaz 
sur Collombey, Monthey, Valais. Nouveaux résultats. (Extr. 
de « La Suisse primitive »... Bâle, 1947, XIe année, n° 4, p. 49-
52.) [C. r. sous le titre :] Notes et lectures d'histoire valai-
sanne. L. Dupont Lachenal. 1948, 515 
277 — Savio, Pietro. Cherubino da Moriana a Tonone. [Dans :] Spigo-
lature cappuccine all 'archivio Vaticano, 1. Roma, «L'Italia 
francescana », 1937 ; 507 p. ill. (Collana di cultura « L'Italia 
francescana », 4.) S. Crettaz. 1937, 282 
278 — Schnidrig, Alois Larry. Grächen. Walliser Bergdorf an der 
Mischabel. Bern, P. Haupt, 1952 ; 104 S. 111. (Schweizer Heimat-
bücher, 49/50.) A. Donnet. 1952, 312 
279 — Scorretti, Fernando. Machiavel et les Suisses. Neuchâtel , Ed. 
de la Baconnière, 1942 ; 93 p. J.-B. Bertrand. 1942, 514-515 
280 — Siegen, Johann. Le Lötschenthal. Guide du touriste. Lausanne, 
Ed. Spes, 1923 ; 111 p. — 1923*, 88 
(Comptes rendus, suite) 
281 — Solandieu. Rupture. Roman romand. Lausanne, Delacoste-
Borgeaud, 1931 ; 160 p. J.-B. Bertrand. 1931, 47 
282 — Solandieu. Les Valaisans au Vorarlberg (Walse r ) . Sion 
F. Aymon, 1923; 79 p. ill. M. Gabbud. 1923*, 47-48 
283 — Stelling-Michaud, Sven. Les aventures de M. de Saint-Sapho-
rin (François-Louis de Pesme) sur le Danube. Paris et Neu-
châtel, V. Attinger, 1933 ; 196 p. ill. J.-B. Bertrand. 1933, 207-
208 
284 — Tamini, Jean-Emile. Essai d'histoire de Massongex. St-Maurice, 
Impr. St-Augustin, 1934 ; 78 p. ill. — 1934, 260 
285 — Tamini, Jean-Emile. Essai de monographie de Sierre. St-
Maurice, Impr. St-Augustin, 1930 ; 207 p, ill. J.-B. Bertrand. 
1933, 146-147 
286 — Tamini, Jean-Emile. La famille d'Humbert Blanches-Mains et 
le Valais. Aoste, Impr. catholique, 1934 ; 32 p. (T. à p. du 
XXIIIe Bulletin de la Société académique du duché d'Aoste.) 
J.-B. Bertrand. 1934, 323 
287 — Tamini, Jean-Emile et Pierre Délèze. Nouvel essai de Vallesia 
christiana. St-Maurice, Œ u v r e St-Augustin, 1940 ; 528 p. ill. 
L. Dupont Lachenal. 1940, 165-166 
288 — Tamini, Jean-Emile et Antoine Gaspoz. Essai d'histoire de la 
vallée d'Hérens. St-Maurice, Impr. St-Augustin, 1935 ,• 208 p . 
J.-B. Bertrand. 1936, 46-47 
289 — Tamini, Jean-Emile et Antoine Mudry. Essai d'histoire d'Or-
sières. St-Maurice, Impr. St-Augustin, 1930 ; 136 p. J.-B. Ber-
trand. 1933, 206-207 
290 — Tamini, Jean-Emile et Séraphin Pannatier. Essai d'histoire de 
Port-Valais. St-Maurice, Impr. St-Augustin, 1931 ; 88 p. J.-B. 
Bertrand. 1932, 82 
291 — Tamini, Jean-Emile et Lucien Quaglia. Châtellenie de Gran-
ges, Lens, Grône, St-Léonard avec Chalais-Chippis. St-Maurice, 
St-Augustin, 1942
 ; 248 p. ill. L. Dupont Lachenal. 1942, 571-
572 
292 — Vallesia. Bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales du Valais, des Musées de Valère et de la Majorie. 
Sion, Bibliothèque cantonale. 
1, 1946; 120 p. L. Dupont Lachenal. 1946, 167-168 
2, 1947 ; 182 p . L. Dupont Lachenal. 1947, 296 
2, 1947 ; 182 p. et 3, 1948 ; 130 p. [C. r. sous le titre :] Notes 
et lectures d'histoire valaisanne. L. Dupont Lachenal. 
1948, 512-513 
5, 1950 ; XVI + 366 p. L. Dupont Lachenal. 1951, 372 
(Comptes rendus, suite) 
6, 1951 ; XVI + 177 p. L. Dupont Lachenal. 1951, 449-451 
12, 1957 ; XII + 335 p. [C. r. sous le titre :] Bibliographie valai-
sanne. L. Dupont Lachenal. 1957, 179-180 
293 — Wellisz, Léopold. Une amitié polono-suisse : Adam Mickie-
wicz, Juste et Caroline Olivier et l'épisode Lèbre-Towianski. 
Avec des documents inédits. Lausanne, F. Rouge, 1942 ; 235 p. 
M. J.-B. Bertrand. 1942, 451-452 
294 — Wolff, Albert. Sion — Le musée des Beaux-Arts de la Majorie. 
(Extr. de : Musées suisses, 1949, n° 2, p. 25-30.) [C. r. sous le 
titre :] Notes et lectures d'histoire valaisanne. L. Dupont 
Lachenal. 1948, 515 
295 — Wuilloud, Henry. La vigne et le vin dans l'art. (Causerie faite 
à Radio Lausanne, le 7 janvier 1937.) Sion, Impr. Beeger, 
1937 ; 23 p. J. Graven. 1937, 281-282 
296 — Zermatten, Maurice. Les années valaisannes de Rilke. Avec 
des lettres inédites à ses amis valaisans. Lausanne, F. Rouge, 
1941, 221 p. ill. J. Graven. 1941, 253-254 
297 — Zermatten, Maurice. Chapelles valaisannes. Le visage pitto-
resque et religieux du Valais. Neuchâtel, V. Attinger, 1941 : 
215 p. ill. F.-M. Bussard. 1942, 394-395 
298 — Zermatten, Maurice. Le chemin difficile. Roman. Fribourg, 
Libr. de l'Université, 1938 ; 252 p. L. Buzzini. 1937, 305-306 
299 — Zermatten, Maurice. Christine. Roman. Fribourg, LUF, Egloff, 
1944 ; 327 p. [C. r. sous le titre :] Lectures valaisannes. J. Gra-
ven. 1946, 38-40 
300 — Zermatten, Maurice. La colère de Dieu. Roman. Fribourg, Libr. 
de l'Université, 1940 ; 445 p. J. Graven. 1940, 59-63 
301 — Zermatten, Maurice. Contes des Hauts Pays du Rhône. Fri-
bourg, Ed. de la Libr. de l'Université, 1939 ; 284 p. [C. r. 
sous le titre] Maurice Zermatten : Le début d'une œuvre 
nationale. J. Graven. 1939, 557-559 
302 — Zermatten, Maurice. Maléfices et sorcellerie. Renseignements 
et historiettes recueillis dans le val d'Hérens. St-Maurice, 
Impr. St-Augustin, 1935 ; 24 p. (Cahiers valaisans de folklore, 
31.) J. Graven. 1936, 40-41 
303 — Zermatten, Maurice. Nourritures valaisannes. Fribourg, Libr. 
de l'Université, 1938 ; 58 p. ill. J. Graven. 1938, 419-421 
304 — Zermatten, Maurice. Le sang des morts. Roman. Fribourg, 
Libr. de l'Université, 1942 ; 393 p. J. Graven. 1943, 32 
305 — Zermatten, Maurice. Sion, capitale aristocratique et paysanne. 
Neuchâtel, V. Attinger, 1944 ; 309 p. ill. — 1945, 322-323 
(Comptes rendus, suite) 
306 — Zermatten, Maurice et Benedikt Rast. Le Valais. 80 photo-
graphies originales de B' R'. Texte de M' Z'. Lausanne, J. Mar-
guerat, 1941 ; 99 p. ill. [C. r. sous le titre] It inéraires : Le 
Valais, Sion et Sierra. J. Graven. 1942, 568-569 
307 — Zimmermann, Bénon. L'ermitage de Longeborgne, le sanc-
tuaire, le pèlerinage. St-Maurice, Impr. St-Augustin, 1934 ; 
59 p. J.-B. Bertrand. 1934, 323 
308 — Zurich, Pierre de. Les voyages en Suisse de Madame de la 
Briche en 1785 et 1788. Publ. par P' de Z'. Neuchâtel , Paris, 
V. Attinger, 1935 ; 194 p. ill. — 1935, 363-364 
Comptes rendus de conférences 
309 — Chronique. Conférence Pittard (le 21 novembre 1937, à Sion). 
A. Donnet. 1937, 306 
310 — « Mathieu Schiner ». Conférence de M. Louis Couchepin, 
Martigny, le 15 janvier 1939. L. Dupont Lachenal. 1939, 514 
311 — La SHVR et le «Vieux Monthey ». Conférence de M. J.-B. 
Bertrand sur « Monthey et ses gouverneurs », 20 janvier 1939. 
A. Franc. 1939, 515 
312 — « La ville romaine d'Octodure et ses fouilles. » Conférence 
de M. Louis Blondel, Martigny, 29 janvier 1939. Ph. Farquet. 
1939, 515-516 
313 Comtesse, Alfred (1884-1959). — Alfred Comtesse, Dr es sciences, 
vice-président et membre d'honneur de la SHVR. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1959, 557-561, fig. (portr.) 
314 — Bibliographie des publications du Dr Alfred Comtesse. L. Im-
hoff. 1959, 562-564 
— Auteur de : 150, 265, 356, 394, 459, 572, 608-609, 617-619, 736, 
972 
— Ed. de : 621 
— v. 184-185 
Concert helvétique, v. 827 
Concilii, Jean, v. 624 
Confrérie des Flagellants, v. 623 
Confrérie du Saint-Esprit, v. 25 
Conseil bourgeoisial, v. 528, 569, 625, 634, 774, 816, 835 
— v. aussi Bourgeoisie 
Conseil d'Etat, v. 527 
Conseil municipal, v. 317, 528, 569, 634, 774, 804, 816, 835, 990 
Consortage, v. 1017 
315 Constant, Charles de - (1762-1835). — Trois récits de course. (1 : 
De Bex à Sion par les Diablerets (août 1840). 2 : Une nuit 
au col de Couz (27 et 28 août 1840). [Attribués à] Ch. de 
Constant et [publ. par] A. Millioud.) 1917*, 80-93, 122-128, 
145-155 ; 1918*, 23-29. [Seuls parus.] 
Contat, Pierre. Auteur d e : 31 
316 Conthey. District. — Copie avec trad. du latin en français de 
dépositions de témoins dans l 'enquête du Bailli du Chablais 
sur les rapines faites en la montagne de la Crettaz, en terri-
toire de la châtellenie de Conthey, par les Saviésans (1436). 
[Publ. par] J. Reymondeulaz. 1922 *, 64-65 
317 Conthey. Commune. — Conthey. Etat du conseil municipal (1909-
1965). A. Hugon. 1966, 269-274 
— v. 641, 682 
318 Cook-Smith, Joseph (1863-1942). — Joseph Cook-Smith. Nécro-
logie. J.-B. Bertrand. 1942, 514 
319 Coolidge, William-Auguste-Brevoort (1850-1926). — William-
Auguste-Brevoort Coolidge, pasteur et historien. Nécrologie. 
P. Bioley. 1926, 31 
— Auteur de : 359-360, 1010 
320 Copt, Benjamin (1755-1824). — Benjamin Copt. (Notices sur 
quelques intellectuels valaisans, 2.) J.-B. Bertrand. 1917 *, 
113-121 
321 — Heurs et malheurs d'un capitaine valaisan au service étran-
ger : Benjamin Copt. H. Couchepin. 1946, 89-98, fig. (portr.) 
322 Coquoz, Louis (1861-1936). — Louis Coquoz, instituteur. Nécro-
logie. J.-B. Bertrand. 1936, 155 
— Auteur de : 783 
Corbelet, Jean, v. 622 
Cordier, Alphonse, v. 685 
323 Cornut, Albert (i 1953). — Albert Cornut, avocat. Nécrologie. 
A. Bonnet. 1953, 390-391 
— Auteur de : 81 
324 Corthey, François-Félix (1760-1835). — Félix Corthey. (Notices 
sur quelques intellectuels valaisans, 4.) J.-B. Bertrand. 1918*, 
101-105 
325 Couchepin, Arthur (1869-1941). — Arthur Couchepin, juge fédé-
ral. Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1941, 251-252 
326 Couchepin, Henri (1907-1947). — M e Henri Couchepin, avocat, 
membre du comité de la SHVR. Nécrologie. L. Imhoff. 1948, 
455-456 
— Auteur de : 321 
327 Couchepin, Jules (1870-1939). — Jules Couchepin, ingénieur. 
Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1939, 554 
328 Couchepin, Louis (1896-1952). — Louis Couchepin, juge au Tribu-
nal fédéral, colonel d'Etat-Major général. Nécrologie. L. Du-
pont Lachenal. 1952, 308-311, fig. (portr.) 
— Auteur de : 565, 968 
— v. 186, 310 
Cougnard, Pierre-François. Auteur de : 702 
329 Courten. Régiment. — Le régiment de Courten. J.-Ch. de Cour-
ten. 1917*, 33-43, pl. (portr.), mus. 
330 — Au service de l 'Espagne. Notes sur le régiment de Courten-
de Preux (1796-1808). [Avec (notes biographiques) sur les 
colonels.] P. Bioley. 1921 *, 124-140, pl. (portr.) 
331 — Au service de la France. Un épisode de la « Guerre en 
dentelles » : le régiment valaisan à la batail le de Fontenoy, 
le 11 mai 1745. E. de Courten. 1954, 41-78, fig. (dont portr.) 
332 Courten, Charles-Albert de - (1870-1947). — Charles-Albert de 
Courten, banquier. Nécrologie. P. de Rivaz. 1947, 261 
333 Courten, Eugène de - (1771-1839). — En pèlerinage militaire à 
Rome au printemps de l 'année 1796. (Le capitaine Eugène de 
Courten au service du régiment « Royal-Etranger ».) E. de 
Courten. 1962, 447-466, fig. (dont 2 portr.) 
Courten, Eugène de -. Auteur de : 6, 331, 333, 413, 439, 495, 599, 
733, 808-809, 963 
334 Courten, Jean-Charles de - (1870-1934). — Jean-Charles de Cour-
ten, ancien bibliothécaire cantonal, ancien vice-président de 
la SHVR. Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1934, 258-259 
— Auteur de : 329, 748 
Courten, Jean-Etienne de - (1653-1723), v. 6 
335 Courten, Raphaël de - (1809-1904). — Le général Raphaël de 
Courten. P. de Rivaz. 1939, 532-544, pl. (portr.) 
336 Courten, Sigismond de - (1867-1947). — Le R. P. Dom Sigismond 
de Courten, ancien sous-prieur de l 'Abbaye d'Einsiedeln. Né-
crologie. L. Imhoff. 1948, 454-455 
337 Courthion, Louis (1858-1922). — Louis Courthion, écrivain (Le 
Châble, 2 février 1858 — Genève, 16 novembre 1922). Nécro-
logie. P. Bioley. 1923 *, 43-44, fig. (portr.) 
— Auteur de : 403, 643, 742, 782, 800 
Courthion Pierre, v. 187 
338 Coutaz, Alexis († 1944). — Alexis Coutaz, président de Vérossaz 
et ancien député. Nécrologie. L. Dupont Lachenal. 1944, 246 
Coutumes, v. Us et coutumes 
Coutumes (droit), v. Franchises 
Coux, col de - (Mo), v. 315 
339 Crettaz, Suilpice (1881-1952). — Le R. P. Sulpice Crettaz, O. M. 
Cap. Nécrologie. L. Imhoff. 1952, 305-306 
— Auteur de : 277, 829 
— v. 188-189 
Crettol, Georges. Auteur de : 428, 584, 818 
Cretton, Jeanne . Auteur de : 492 
340 Cropt, Edouard ( † 1920). — Edouard Cropt, avocat et notaire. 
Nécrologie. 1920 *, 72 
341 Curdy, Cétestin (1881-1961). — Célestin Curdy, ancien chef de 
gare d'Ardon. Nécrologie. L. Imhoff. 1962, 270 
342 Curdy, Gratien († 1961). — Gratien Curdy, instituteur. Nécro-
logie. ***. 1962, 268-269 
diriger, Conrad. Auteur de : 263, 642, 732, 934, 937, 939-940 
343 Curiger, Othmar (1888-1963). — M. Othmar Curiger, architecte. 
Nécrologie. G. Ghika. 1964, 234-235 
Dallèves, Raphy (1878-1940), v. 167 
Damay, Jules . Auteur de : 567-568 
344 Darbellay, Georges (1901-1956). — Georges Darbellay, ingénieur. 
Nécrologie. V. Dupuis. 1956, 508 
345 Darbellay, Henri (t 1962). — Henri Darbellay, ancien imprimeur. 
Nécrologie. L. Imhoff. 1963, 54 
346 Darbellay, Jé rôme (1726-1809). — Le chanoine Jérôme Darbellay, 
1726-1809. J.-B. Bertrand. 1928, 17-26 
Dayer, Isaac, v. 243 
347 Défago, Alfred (1851-1918). — Alfred Défago, juge de Monthey. 
Nécrologie. D. 1919 *, 242-243 
348 Défago, Victor (1893-1961). — M e Victor Défago, avocat et no-
taire. Nécrologie. J.-M. Detorrenté. 1962, 274-275 
349 Delacoste, Edouard († 1916). — Edouard Delacoste, pharmacien. 
Nécrologie. P. Bioley. 1916*, 31 
350 Delacoste, François (1873-1958). — François Delacoste, ancien 
inspecteur forestier. Nécrologie. L. Dupont Lachenal. 1959, 
546-547 
— Auteur de : 620 
351 Delaloye, Albert (1890-1950). — Albert Delaloye, juge cantonal. 
Nécrologie. G. Ghika. 1950, 219 
352 Delaloye, Gabriel (1869-1950). — Mgr Gabriel Delaloye, proto-
notaire apostolique, doyen du Chapitre et vicaire général du 
diocèse de Sion. Nécrologie. L. Imhoff et L. Dupont Lachenal. 
1951, 359-363, fig. (dont 1 portr.) 
353 Delaloye, Léonce ( † 1920). — Dr Léonce Delaloye. Nécrologie. 
1920*, 71 
Delaloye, Louis. Auteur de : 926 
— v. 190 
Delavigne, Antoine, v. 649 
Delavy, Alfred (1887-1965). Auteur de : 593, 692, 933 
— v. 191 
Delcet, v. Delseth 
354 Deléglise. Famille. — Une famille de Bagnes en Amérique : Les 
Deléglise. A. Pellouchoud. 1955, 313-355, fig. (3 portr.), tabl. 
généal. 
355 Délèze, Pierre (1885-1951). — L'abbé Pierre Délèze, ancien prieur 
d'Illiez et curé de Saint-Léonard. Nécrologie. H. Michelet. 
1952, 303-305 
— Auteur de : 647 
— v. 287 
356 Delherse, César (1874-1936). — César Delherse, ferronnier. Nécro-
logie. A. Comtesse. 1936, 43-44 
— v. 847 
Delhorbe, Cécile, v. 192 
Dellenbach, Margueri te . Auteur de : 133, 681, 769 
Delseth, Jean-Emmanuel, v. 663 
357 Delseth, Michel-Joseph. — Parisien de Vionnaz. (Michel-Joseph 
Delcet.) Z. Schoch. 1940, 27-28 
358 Dénériaz, André (1894-1956). — André Dénériaz, pharmacien. 
Nécrologie. L. Imhotf. 1956, 506 
359 Dent Blanche (Se et V). — La Dent Blanche dans l 'histoire. 
W.-A.-B. Coolidge. 1918*, 13-22 
360 — Les cinq cols de la Dent Blanche. [Suivi de :] Appendice. Le 
glacier Durand ou de Zinal. W.-A.-B. Coolidge. 1920*, 33-48 
361 Deonna, Waldemar (1880-1958). — Waldemar Deonna, directeur 
du Musée et professeur à l 'Université de Genève. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1959, 554-555 
— Auteur de : 831 
— v. 193 
Département du Simplon, v. 270, 413 
362 Depommier, Henri (1905-1962). — L'abbe Henri Depommier, an-
cien professeur au collège de Sion. Nécrologie. A. Donnet. 
1963, 59-61 
Desaix, Louis (1768-1800), v. 151 
363 Description du Valais. — Un poème français de 1618 sur le Valais. 
([Extr. de :] Le tableau de la Suisse et autres alliez de la 
France es hautes Allemagnes... par Marc Lescarbot...) [Publ. 
par] L. Lathion. 1940, 1-12 
364 — Le Valais et le Rhône dans les lettres anciennes. L. Lathion. — 
[Avec :] Les Argonautes en Bithynie d'après la ciste Ficoroni. 
N. Viatte. — [Et :] Les Alpes et le bassin du Rhône dans la 
Table de Peutinger. L. Dupont Lachenal. 1962, 307-330, fig. 
— v. 507 
Déserteur (pseud.), v. Charles-Frédéric Brun 
365 Desfayes, Jules (1875-1948). — Dr Jules Desfayes, ancien médecin-
vétérinaire cantonal. Nécrologie. L. Imhotf. 1948, 510-512 
— Auteur de : 512 
366 Detorrenté, Elisa (1885-1959). — Mère Elisa Detorrenté, supé-
rieure générale de l 'Œuvre Saint-Augustin. Nécrologie. 
P. Fleury. 1959, 590 
Detorrenté, Joseph-Marie. Auteur de : 48, 348, 367, 534 
367 Detorrenté, Marie-Thérèse (1859-1941). — Marie-Thérèse Detor-
renté. Nécrologie. J.-M. Detorrenté. 1941, 250 
Devanthéry, A., v. 600 
Devanthey, Pierre. Auteur de : 634 
368 Devayes, Gilbert (1889-1942). — Gilbert Devayes, notaire, conser-
vateur du Registre foncier de Martigny. Nécrologie. F.-M. 
Bussard. 1942, 567 
— Auteur de : 513 
Diablerets (VD), v. 315 
369 Dictons. — Quelques devises extraites des registres du notaire 
Thibaud Dumayor-de Vergères, bourgeois de Conthey, métrai 
de Riddes, mort en 1572. [Publ. par] J. Reymondeulaz. 1930, 
fasc. 4, 68-69 
— v. 790 
370 Diday, François (1802-1877). — Diday et Calame en Valais. 
A. Schreiber-Favre. 1949, 10-20, fig. 
Diesbach, François-Augustin de - (1656-1707). Auteur de : 7 
Diète cantonale, v. 701 
— v. aussi Magistrats du Valais 
Disteli, Mart in (1802-1844), v. 955 
Donnet, André. Auteur de : 68-69, 85, 164, 173, 203, 228, 278, 309, 
323, 362, 401, 432, 594, 625, 627, 635, 827 
— Ed. de : 7, 93, 528, 773 
— Trad. de : 636 
— v. 195-197 
371 Donnet, Eugène (1890-1940). — Le Dr Eugène Donnet, vétérinaire. 
Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1940, 104 
— Auteur de : 454-455 
372 Dorénaz (Sm). — Glanes sur Dorénaz et Collonges. L. Dupont 
Lachenal. 1936, 117-134, fig. 
— v. 210, 757, 772 
Dorsaz, Jean-Nicolas, v. 596 
373 Dorschatz. — Un inventeur sédunois ? J.-B. Bertrand. 1943/44, 196-
198 
374 Dostoïevsky, Fédor (1822-1881). — Un Russe à Saxon (Fédor 
Dostoïevsky, octobre 1867 - avril 1868). L. Dupont Lachenal. 
1958, 299-316, fig. (1 portr. e t 1 facs.) 
Dranse de Thonon, v. 958 
Droits féodaux, v. 387, 560 
375 Dubois, Frédéric-Théodore (1876-1945). — Frédéric-Théodore Du-
bois, bibliothécaire. Nécrologie. L. Dupont Lachenal. 1945, 
317-321, 396 (corrigendum et addendum) 
Dubuis, François. Auteur de : 789 
Du Fay, Guillaume (1628-1710). Auteur de : 472 
376 Du Fay, Guillaume (1767-1830). — A propos d'un centenaire : 
Guillaume Du Fay et ses Suisses à la révolution de juillet 
(1830). E. de Cocatrix. 1930, fasc. 4, 49-56, fig. (portr.) 
Du Fay, Pierre-Louis (1768-1843). Auteur de : 628 
377 Dufour, Guillaume-Henry (1787-1875). — Le général Guillaume-
Henry Dufour et le Valais. E. Chapuisat. 1946, 129-142, fig. 
(portr.) 
Dufour, Marie-Gabrielle (1901-1937). Auteur de : 82 
378 Dufour, Pierre-Marie (1790-1862). — Le général Pierre-Marie 
Dufour. [Silhouettes de généraux valaisans, 3.] P. de Rivaz. 
1934, 324-329 
Du Luc, François-Charles de Vintimille - (1653-1740), v. 5 
Dumayor-de Vergères, Thibaud ( † 1572), v. 369 
379 Dunoyer, Edmond (1891-1961). — Edmond Dunoyer, architecte. 
Nécrologie. L. Imhoff. 1962, 273-274 
Dupasquier, Jacques-Louis. Auteur de : 458 
Du Piastre, Jean-François ( † 1600), v. 775 
330 Dupont Lachenal, Léon. — Vingt-cinq ans. (25e anniversaire de 
fonctions de M. le chanoine Léon Dupont Lachenal, président 
de la SHVR, et de M. Ulysse Casanova, trésorier.) L. Imhoff. 
1962, 277 
381 — Hommage à nos deux jubilaires (M. le chanoine Léon Dupont 
Lachenal et M. Ulysse Casanova). M. Zermatten. 1962, 278-
282, fig. (2 portr.) 
332 — Bibliographie des diverses publications du chanoine Léon 
Dupont Lachenal, président de la SHVR (1920-1962). L. Imhoff. 
1962, 479-502 
— Auteur de : 2-3, 19, 32-33, 55, 57-58, 63, 65, 70, 76-77, 80, 89, 
94, 102, 106, 110-111, 114, 116, 121-122, 124-125, 148, 165-166, 
170, 174, 185, 193, 195-198, 210, 223, 232, 236-237, 248, 251, 
264, 267-268, 272-273, 275-276, 287, 291-292, 294, 310, 313, 
328, 338, 350, 352, 361, 364, 372, 374-375, 389, 399, 404, 409-
410, 414, 422, 430, 441, 443, 446, 449, 456, 460, 463, 473, 475, 
485, 497, 500-501, 504, 508, 510-511, 524-525, 532-533, 550, 
588, 592, 607, 624, 640, 654, 657, 660-661, 668, 675, 713, 715, 
757, 770-772, 776-777, 784, 797, 815, 836, 840-842, 844, 893, 
899, 904, 953, 960-961, 975, 986, 1006 
— Ed. de : 56, 107, 136, 472, 600 
— v. 936 
Dupuis, Victor. Auteur de : 344, 401, 438, 787, 910 
— v. 198 
Durand. Glacier (Se), v. 360 
Duruz, Albert (1863-1945), v. Solandieu 
383 Duyn. Famille. — La famille de Duyn dans le Vieux Chablais 
(1404-1597). G. Foëx. 1920*, 9-25, tabl. généal. 
Ebener, Wilhelm, v. 199 
384 Ecole de droit valaisanne. — L'Ecole de droit valaisanne (1807-
1908). J. Graven. 1965, 177-242, fig. (dont 8 portr.) 
Ecrivains, poètes et chansonniers, v. Besse des Larzes, Ch.-L. de 
Bons, L. Gard, Mario ***, P.-J. de Riedmatten 
Einsiedeln (SZ), v. 663 
Eischoll (Rw), v. 598 
Emigration valaisanne, v. Wallern, Walser 
Engel, Claire-Eliane, v. 200 
385 Entrée du Valais dans la Confédération. — Pour le 150e anniver-
saire de la réunion du Valais à la Suisse : Des treize cantons 
du département (1813) aux treize dizains du canton (1815). 
E. Biollay. 1965, 11-52, fig. (8 portr.) 
386 — Nouvelles d'il y a cent cinquante ans. Les événements du 
Valais, du 25 décembre 1813 au 10 septembre 1815, d'après la 
« Gazette de Lausanne » et le « Journal suisse ». Extr. [publ. 
par] J.-M. Biner e t E. Biollay. 1965, 53-92, fig. (dont 1 portr.) 
— v. 599 
387 Entremont. Vallée (E). — Notes sur l 'Entremont (rachat forcé 
de droits féodaux en 1605). P. Bioley. 1921*, 233-235 
388 — To, Bernard, la so ! [Note sur une expression d'Entremont.] 
J. Gross. 1921 *, 240 
— v. 805 
Epiney, Erasme. Auteur de : 23 
389 Escher, Joseph (1885-1954). — Le conseiller fédéral Joseph Escher, 
vice-président de la Confédération. Nécrologie. L. Dupont 
Lachenal. 1955, 275-277, fig. (portr.) 
Escrivain, v. Schreiber 
Espagne, v. 330, 580 
Etrangers en Valais, v. Bourquenoud, Brunaud, Calvin, Chateau-
briand, Ch. de Constant, Dostoïevsky, G.-H. Dufour, Garibaldi, 
Th. Gautier, V. Hugo, impératrice Joséphine, Lengherand, 
Metternich, J. Michelet, Ozaneaux, Rilke, Rousseau, Senan-
cour, Vinet, Wagner 
— v. aussi Peintres 
390 Evangéliaire. — Miettes archéologiques. (L'évangéliaire dit de 
Charlemagne.) J.-B. Bertrand. 1937, 272-273 
391 Evéquoz, Henri (1860-1953). — Henri Evéquoz, ancien inspecteur 
forestier cantonal. Nécrologie. L. Imhoff. 1953, 360 
Evéquoz, Henri. Auteur de : 822 
392 Evéquoz, Raymond (1863-1945). — Raymond Evéquoz, ancien 
député au Conseil National et au Conseil des Etats. Nécro-
logie. S. Maquignaz. 1945, 496-497 
Evian (Dép. Haute-Savoie), v. 919 
Evionnaz (Sm), v. 757 
393 Evolène (H). — Documents concernant Evolène (1784-1786). 1930, 
fasc. 2, 38-39 
Excommunication, v. 28 
394 Ex-libris. — Les ex-libris valaisans antérieurs à 1900. A. Com-
tesse. 1927*, 5-128, fig., pl. (front, en couleur). Suppl. 1 : 
1929*/1930*, 1-20, fig.; Suppl. 2 : Î929*/ I93l* , 21-36, f ig . ; 
Suppl. 3 : 1929 */1932 *, 126-131, fig. et 1933, 212 (er ra tum); 
Suppl. 4 : 1936, 89-95, fig. 
— v. 184, 477 
Expositions, v. 1004 
395 Exquis, Charles (1908-1959). — Charles Exquis, avocat. Nécro-
logie. L. Imhoff. 1959, 591 
396 Ex-voto. — L'inventaire des ex-voto. E. Baumann. 1942, 438-442, 
2 pl. 
Fama. Famille, v. 794 
397 Fama, Albano (1865-1945). — Albano Fama, ancien conseiller 
d'Etat. Nécrologie. J. Reymondeulaz. 1946, 87-88 
Famille. Droit de -, v. 252 
398 Fankhauser, Franz (1883-1959). — Franz Fankhauser, Dr phil„ 
professeur. Nécrologie. L. Imhoff. 1961, 52 
399 Farquet, Philippe (1883-1945). — Philippe Farquet, membre du 
comité de la SHVR. Nécrologie. L. Dupont Lachenal. 1945, 
491-496, fig. (portr.) 
400 — M. Philippe Farquet. ([A propos d'une] notice d'A. Becherer : 
« Zur Erinnerung an Philippe Farquet ».) 1946, 125 
401 — Hommage à Philippe Farquet, dit Alpinus. 1. L'inspiration de 
l 'œuvre d'Alpinus. A. Pellouchoud. — 2. L'évolution et le 
développement de son œuvre . A. Donnet. — 3. Les « toniques » 
de l 'œuvre d'Alpinus. V. Dupuis. 1947, 265-271, pl. (portr.) 
402 — Bibliographie des t ravaux de Philippe Farquet (Alpinus) . 
M.-J. de Rivaz et L. Imhoff. 1947, 272-292 
26 
— Auteur de : 312, 552-553, 555-559, 561-562, 564, 566 
— v. 201-204 
403 Favre, Camille (1873-1917). — Dr Camille Favre. Nécrologie. 
L. Courthion. 1917*, 156-157 
Favre, Henri. Auteur de : 408-409 
Fazy, James (1794-1878), v. 532 
404 Feller, Albert (1892-1954). — Albert Feller, négociant. Nécrolo-
gie. L. Dupont Lachenal. 1955, 279 
Fels, Hans Richard von -. Auteur de : 38 
Fenêtre, col de - (H), v. 113 
405 Ferret. Val (E). — Les bois de Ferret. Contestations entre la 
Maison du Saint-Bernard et la commune d'Orsières. H. Rausis. 
1939, 573-576 
406 Ferret (c. Orsières, E). — La chapelle de Notre-Dame des Neiges 
à Ferret (Ors iè res ) . F. Melly. 1937, 263-266 
Ficoroni, ciste, v. 364 
407 Finges (Se et L). — Combat de Finges (mai 1799). D'après le no-
taire Michel Sierro, fils de l 'agent d 'Hérémence à cette date. 
1936, 102-104 
408 Finhaut (Sm). — Une ancienne seigneurie abbatiale : Finhaut. 
H. Favre. 1951, 383-399, fig. 
409 — La paroisse de Finhaut, son église et ses curés. H. Favre et 
L. Dupont Lachenal. 1951, 400-413, fig. 
— v. 757, 784, 912 
Flagellants, v. Confrérie des Flagellants 
410 Fleury, Paul (1881-1963). — M. le chanoine Paul Fleury, ancien 
vicaire général et prieur de l 'abbaye de Saint-Maurice. Nécro-
logie. L. Dupont Lachenal. 1964, 233-234 
— Auteur de : 126, 142, 366, 421, 576, 970 
Foëx, Georges. Auteur de : 383 
Folklore, v. Us et coutumes 
Follonier, Jean, v. 205 
Fontenoy (Belgique), v. 331 
Forêts, v. 201, 204 
Fournier, Denis (f 1946). Auteur de : 767, 954 
— v. 206 
411 Fracheboud-Pottier, Mme Irma ( † 1950). — Mme Irma Fracheboud-
Pottier. Nécrologie. U. Casanova. 1950, 218-219 
Fragnière, Etienne. Trad. de : 115 
412 Franc, Alexis (1890-1957). — Alexis Franc, rédacteur de la 
« Feuille d 'Avis de Monthey ». Nécrologie. Ch. Boissard. 1957, 
146-147 
— Auteur d e : 39, 79, 311, 429, 437, 499, 521-522, 896, 900-902, 
905-907, 909, 915, 922, 1004 
413 France. — Les conférences franco-valaisannes de Paris en 1810 et 
le passage du général Berthier en Valais en 1810-1811. E. de 
Courten. 1937, 267-271, 283-293 ; 1938, 330-339, 362-372, 405-
412, 478-482 
— v. 6, 270, 458, 808, 823 
414 Francey, Jus t in (1888-1946). — L'abbé Just in Francey. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1946, 166 
415 Franchises et affranchissements. — Affranchissement de la taille 
et de la mainmorte. (Formulaire du notaire Claude Catellani, 
de St-Maurice, écrit en 1702.) 1932, 82 
— v. 614-615, 822, 915 
Frédéric II, empereur, v. 655 
416 Frontières et limites. — Etude sur l 'histoire des limites entre le 
Valais et le Piémont. F. Scorretti. 1941, 221-241 
417 Fully (Ma). — Regards sur le passé de Fully. Souvenirs et 
légendes. A. Mex. 1942, 397-414, fig. 
— v. 898, 937 
418 Fumeaux, Albert (1888-1962). — Albert Fumeaux, médecin-
dentiste. Nécrologie. L. Imhoff. 1963, 55 
419 Gabbud, Maurice (1885-1932). — Maurice Gabbud, journaliste. 
Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1932, 74-75 
— Auteur de : 13, 18, 40, 282, 540 
— v. 207 
420 Gaillard, Hermann (1894-1957). — Hermann Gaillard, président 
de Charrat. Nécrologie. G. Rudaz. 1957, 112 
Gaiiloud, Mme H. (née Julie G. Meylan). Auteur de : 538, 543 
421 Gaist, Paul (1878-1955). — Le chanoine Paul Gaist. Nécrologie. 
P. Fleury. 1955, 390-391 
— Auteur de : 444, 983 
422 Galbreath, Donald Lindsay ( † 1949). — Donald Lindsay Galbreath, 
médecin-dentiste, héraldiste et sigillographe. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1949, 186-187 
423 Galletti, Henri (1890-1958). — Le Dr Henri Galletti. Nécrologie. 
P. Chevalley. 1959, 552-554 
Ganioz, Emmanuel (1802-1847), v. 968 
Gantertal (B), v. 226 
424 Gard, Louis (1799-1854). — Un chansonnier valaisan : Louis Gard 
(1799-1854). R. Troillet. 1926, 40-43 
425 — Un chansonnier politique de la Régénération : Louis Gard, 
1799-1854. E. Troillet. 1952, 255-267 
426 Gard, Pierre (1863-1940). — Le chanoine Pierre Gard, prieur de 
Lens. Nécrologie. F.-M. Bussard. 1940, 31-32 
— Auteur de : 505 
— v. 208-209 
427 Garibaldi, Giuseppe (1807-1882). — Garibaldi en Valais et à Ge-
nève en 1867. L. Lathion. 1958, 272-298, fig. (dont 1 portr. et 
2 facs.) 
428 Gaspoz, Antoine (1875-1951). — L'abbé Antoine Gaspoz. Nécro-
logie. G. Crettol. 1951, 447-448 
— v. 288 
429 Gaspoz, Laurent († 1938). — Laurent Gaspoz, ancien professeur. 
Nécrologie. A. Franc. 1939, 519 
Gautier, Théophile (1811-1872), v. 806 
430 Gay. Famille. — La famille Gay du Borgeal d'Orsières et de 
Martigny. 1 : Notes généalogiques. 2. Un Valaisan du dehors : 
Hilaire Gay, capitaine, politicien et homme de lettres. L. Du-
pont Lachenal. 1954, 9-33, fig. (dont 2 portr.) tabl. généal. 
431 — Notice sur la famille Gay d'Orsières et Martigny. H. Gay. 
1954, 34-36 
432 Gay, Adrien ( † 1946). — Adrien Gay, ancien chef de gare. 
Nécrologie. A. Donnet. 1946, 166 
Gay, Hilaire (1849-1909). Auteur de : 431 
— v. 430 
433 Gay, Joseph (1879-1956). — Joseph Gay, ancien sous-directeur 
des Postes. Nécrologie. L. Imhoff. 1956, 507 
Généalogies, v. Angrevil le, Bertrand, Deléglise, Duyn, Fama, 
Gay, Kalbermatten, Nucé, Riedmatten, Rivaz, Tousard d'Olbec. 
Genève, v. 146, 427, 924 
434 Genoud, Luc (1905-1960). — Luc Genoud, voyer de l'Etat du 
Valais. Nécrologie. ***. 1961, 53-55 
Gentil, David. Auteur de : 577 
Georges, Jean-Philippe (1818-1888), v. 819 
435 Géronde (c. Sierre, Se). — Le monastère de Géronde. F. de Preux. 
1949, 134-140, fig. (Promenades sierroises, 2.) 
Gessler, F. Gérard. Auteur de : 962 
436 Gessler, Georges (1888-1957). — Georges Gessler, maître impri-
meur à Sion. Nécrologie. L. Imhoff. 1957, 146 
Gettix, François-Joseph, v. 596 
Ghika, Grégoire. Auteur de : 30, 229, 252, 343, 351, 535, 614, 754, 
1017 
— Introd. de : 528 
— Trad. de : 92, 704, 706, 832 
Giettes, les - (Mo), v. 61 
437 Giovanola, Pierre ( † 1947). — Pierre Giovanola, licencié en droit. 
Nécrologie. A. Franc. 1948, 455 
438 Girard, Charles (1886-1948). — M e Charles Girard, notaire. Nécro-
logie. V. Dupuis. 1948, 457-458 
Girard, Grégoire (1765-1850), v. 695 
Goethe, Johann-Wolfgang (1749-1832), v. 231 
Gos, Charles, v. 211-213 
439 Goubing (c. Sierre, Se). — La tour de Goubin. E. de Courten. 1949, 
129-133, fig. (Promenades sierroises, 1.) 
Gouverneurs, v. 603 
Grächen (V), v. 278 
Grand, Jean, v. 649 
Grand Conseil, v. 526, 703 
440 Granges (Se). — Note sur la découverte de sépultures néoli-
thiques (?) à Granges. M.-R. Sauter. 1942, 501-504 
— v. 291 
441 Graven, Jean . — Distinction. (M. Jean Graven nommé professeur 
à la Faculté de droit de l 'Université de Genève et juge à la 
Cour de cassation.) L. Dupont Lachenal. 1943, 30 
— Auteur de : 59, 135, 141, 153, 158, 163, 167, 171-172, 175-181, 
187, 191, 205-206, 213, 238, 240, 250, 254, 259, 261, 266, 269, 
295-296, 299-304, 306, 384, 615, 796, 839 
— v. 214-217 
Grellet, Pierre (1882-1957), Auteur de : 88, 132, 908, 918, 920 
442 Gremaud, J ean (1823-1897). — Un grand ami du Valais : J ean 
Gremaud. P. de Chastonay. 1942, 510-512 
443 Gribi, Ernest (1883-1945). — Ernest Gribi, architecte. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1945, 396 
Grimisuat (Sn), v. 916 
Grône (Se), v. 291, 935 
444 Gross, César (1871-1951). — M e César Gross, banquier, ancien 
président du Tribunal de St-Maurice. Nécrologie. P. Gaist. 
1951, 371-372 
445 Gross, Eugène (1852-1929). — Le chanoine Eugène Gross et son 
œuvre historique. Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1929, 34-37 
446 Gross, Joseph (1898-1956). — Le chanoine Joseph Gross. Nécro-
logie. L. Dupont Lachenal. 1956, 549 
447 Gross, Jules (1868-1937). — Chanoine Jules Gross. Avis nécro-
logique. 1937, 254 
448 — Chanoine Jules Gross. Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1937, 273-
276 
— Auteur de : 154, 388, 542, 693, 801 
— v. 218-222 
449 Gross, Maurice (1886-1956). — M e Maurice Gross, avocat. Nécro-
logie. L. Dupont Lachenal. 1956, 551 
Gross, Maurice. Auteur de : 1007 
450 Guérin, saint (vers 1065-1150). — A l'occasion du VIIIe cente-
naire de sa consécration épiscopale : S. Guérin et le Valais. 
J.-E. Tamini. 1939, 523-532 
451 Guérin, Jean. — Caviste impérial. (Jean Guérin, citoyen de 
Vionnaz, caviste d'Eugène de Beauharnais, vice-roy d'Italie 
à Milan.) Z. Schoch. 1935, 403 
452 Guérin, Jean-François. — Le chanoine (Jean-François) Guérin à 
Vionnaz (1730-1808). Z. Schoch. 1933, 167-173 
Guérisseurs, v. 740, 785 
Guex, Etienne, v. 968 
Guex, Jules, v. 223 
453 Guigoz, Maurice (1868-1943). — Maurice Guigoz, commerçant. 
Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1943, 30-31 
454 Guillot, Barthélémy. — Barthélémy Guillot, montheysan, soldat, 
valaisan (1754-1835). E. Donnet. 1943, 17-24 
455 Guillot, Pierre (1727-1791). — Pierre Guillot et le mouvement 
d'émancipation en Bas-Valais, 1790-1791. E. Donnet. 1940, 131-
142 
— v. 896 
Guyot, Charly, v. 224 
Gyr, Willy, v. 225 
456 Haegler, Charles (1875-1949). — Charles Haegler, journaliste, 
ancien président du Grand Conseil, préfet du district de 
St-Maurice. Nécrologie. L. Dupont Lachenal. 1949, 183-186 ; 
1950, 220 (corrigendum et addendum) 
457 Haldimairn-Reynard, Jules-Frédéric (1898-1953). — Jules-Frédéric 
Haldimann-Reynard, directeur de la Société fiduciaire suisse 
à Genève. Nécrologie. L. Imhoff. 1955, 309 
Haudères, les - (c. Evolène, H), v. 35 
458 Haut-Valais. — L'invasion française du Haut-Valais en 1798 et 
1799. (Rapport des observations de Jacques-Louis Dupasquier 
et Frédéric-Auguste de Montmollin. [Extr. du] Musée neuchâ-
telois.) 1932, 111-115 
— v. 743 
Haute Route, v. 269 
459 Héraldique. — Propos sur l 'héraldique valaisanne. A. Comtesse. 
1940, 143-154, fig. 
460 — Des bons et mauvais usages en héraldique... L. Dupont Lache-
nal. 1954, 97-107 
461 — Le poème héraldique de Pierre Brantschen [étudié du point 
de vue typographique, sous le titre :] Une plaquette héraldi-
que valaisanne imprimée au XVII e siècle. L. Imhoff. 1958, 
334-368, fig. (dont 2 portr. et 6 facs.) ; [étudié du point de 
vue historique, sous le titre :] Le poème héraldique de Pierre 
Brantschen et l 'école sédunoise autour de 1600. L. Imhoff. 
1959, 514-543, fig. (dont 1 portr.) ; [traduit et commenté incom-
plet, sous le titre :] Un exercice de prosodie latine. M. Miche-
let. 1958, 369-388, fig. (8 facs.) ; [complet, sous le titre :] J eu x 
héraldiques et gloses rythmées. M. Michelet. 1959, 483-513, 
fig. (13 facs.) 
— v. 150, 833 
— v. aussi Armoiries 
462 Herémence (H). — Le président d 'Hérémence nous présente sa 
commune. E. Bourdin. 1937, 199-201 
463 — Herémence. Notes sur l 'évolution politique de la commune 
d'Hérémence. L. Dupont Lachenal. 1937, 202-216, fig. 
464 — Deux curiosités d 'Hérémence. (Vidomnat et pressoir. [Extr. 
de] la « Gazette de Lausanne ».) [Publ. par] J.-B. Bertrand. 
1937, 216 
465 — La paroisse d 'Hérémence. X. Meytain. 1937, 220-224 
— v. 892 
466 Hérens. Vallée (H). — Les dernières chasses à l'ours dans la 
val lée d 'Hérémence. G. Sierro. 1937, 217-219 
467 — La vallée d 'Hérens dans la l i t térature. J.-B. Bertrand. 1937, 
225-237 
468 — Décorations symboliques et armoiries dans la vallée d'Evo-
lène. O. Clottu. 1962, 419-426, fig. 
— v. 163, 288, 302 
Hérésie, v. 945 
469 Histoire contemporaine. — Vingt-cinq ans de la vie politique du 
Valais contemporain (1906-1932). P. de Rivaz. [Publ. par] 
M. Salamin. 1965, 409-477, fig. (9 nortr.) 
— v. 47, 268, 598 
470 Hoppeler, Robert (1868-1929). — Robert Hoppeler, archiviste. 
Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1929, 54 
Hudry, Marius. Ed. de : 8 
471 Hugo, Victor (1802-1885). — Victor Hugo est-il venu en Valais ? 
L. Lathion. 1958, 389-404, fig. (dont 1 portr.) 
Hugon, Albano. Auteur de : 317 
472 Humour. — Souhaits d'autrefois. (Guillaume Du Fay à Gaspard-
Antoine Quartery.) [Publ. par] L. Dupont Lachenal. 1943, 49 
Illiez. Vallée (Mo), v. 806 
473 Imesch, Dionys (1868-1947). — Monseigneur Dionys Imesch, pré-
sident d 'honneur de la Société d'histoire du Haut-Valais. 
Nécrologie. L. Dupont Lachenal. 1947, 262-264 
— v. 226 
Imhoff, Léon. Auteur de : 9-10, 20-21, 60, 98, 105, 143, 314, 326, 
336, 339, 341, 345, 352, 358, 365, 379-380, 382, 391, 395, 398, 
402, 418, 433, 436, 457, 461, 474, 476-479, 482, 490, 516, 546, 
582-583, 644-645, 659, 671-672, 674, 684, 686-687, 691, 714, 
717, 726, 738, 741, 744, 746, 799, 810, 826, 828, 908, 921, 943, 
946, 949-950, 1015-1016 
— Ed. de : 136 
Impôts et redevances, v. 117 
474 Imprimerie. — Chronologie des imprimeurs-li thographes et des 
imprimeries du Valais. L. Imhoff. 1940, 24-26 et 58 (corri-
gendum) 
475 — Les débuts de l 'imprimerie en Valais : Le premier livre impri-
mé à Sion (par Heinricus Streler en 1644 : Catéchisme de 
S. Pierre Canisius). L. Dupont Lachenal. 1941, 349-350, fig. 
(facs.) 
476 — Un imprimé sédunois rarissime de 1675. (Feuillet imprimé par 
Jacob Ammon en hommage, pour l 'anniversaire de sa nais-
sance, « à Monseigneur (Adrien V) de Riedmatten, Evêque 
de Syon, Prince du St. Empire ».) L. Imhoff. 1950, 243-248, fig. 
(facs.) 
477 — Un exemplaire du « De officiis » de Cicéron, propriété d'un 
Valaisan du XVI e siècle (Mathieu Schiner). L. Imhoff. 1951, 
373-382, fig. 
478 — Les périodiques, l ' imprimeur et les libraires du Valais à l 'épo-
que du département du Simplon, 1810-1813. L. Imhoff. 1957, 
149-172, fig. (dont 2 facs.) 
479 — Les emblèmes de la souveraineté dans les imprimés officiels 
du Valais. L. Imhoff. 1965, 113-121, fig. 
— v. 461, 826, 828 
— v. aussi Almanachs, Presse 
Imprimeurs, v. Intikoffer, Kraehan, Naterer, Schreiber, Strack, 
Streler 
Incendies, v. 766, 993 
Industrie, v. 147 
480 Inondations. — Il y a un siècle. Les inondations des 27 et 28 août 
1834. (Extr. et trad. de la « Denkschrift » du chanoine J. A. 
Berchtold.) [Publ. par] J.-B. Bertrand. 1934, 276-281 
481 — Miscellanées : Inondations et tremblements de terre en 1755. 
J.-H. Charles. 1955, 304-305 
— V. 617/618 
Inscriptions, v. 183, 631 
Instruction publique, v. 44, 91, 160, 384, 461, 695 
Intérim. Auteur de : 938 
482 Intikoffer, Johann-Ulrich. — Les imprimeurs sédunois : Johann-
Ulrich Intikoffer (1679-1681). — Peter-Paul Kraehan (1696-
1710). L. Imhoff. 1942, 559-565, fig. ; 1948, 507 (complément) 
483 Inventaires. — Un inventaire au dix-huitième siècle (1769). 
P. Bioley. 1917*, 107-112 
484 — Inventaire (1625) des meubles qui sont remis à François 
Colaud, pour l 'amodiation de la maison de feu Egr. Claude 
Nicollerat. 1926, 30-31 
— v. 775 
Irlande, v. 102 
Jacquemain, Pierre-Joseph (1788-1879). Auteur de : 590 
485 Jardinier. Famille. — Les Jardinier, une famille montheysanne 
d'armuriers. V. Bovet. — [Avec] Appendice. 1 : Description 
technique des armes à feu. P.-D. Jardinier. 2 : Quelques armes 
Jardinier . L. Dupont Lachenal. 1956, 460-482, fig. 
Jardinier, Pierre-Didier (1834-1908). Auteur de : 485 
486 Jegerlehner, Fritz (1891-1963). — M. Fritz Jegerlehner , hôtelier. 
Nécrologie. ***. 1964, 230-231 
487 Jegerlehner, Johannes (1871-1937). — Johannes Jegerlehner , pro-
fesseur, écrivain. Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1937, 187 
Jésuites, v. 175, 581, 623 
488 Jeune Suisse. — A propos d'un centenaire. Programme et s tatuts 
de la Jeune Suisse. [Extr. publ. par] J.-B. Bertrand. 1935, 418-
423 
489 — La Jeune Suisse et ses débuts en Valais 1835-1840. J.-B. Ber-
trand. 1936, 134-153 
Jeux, v. 566, 794 
490 Joliat, Georges (f 1964). — M. Georges Joliat, commerçant. 
Nécrologie. L. Imhoff. 1964, 237 
491 Joris, Maurice (1886-1939). — Maurice Joris, chef de gare. Nécro-
logie. J.-B. Bertrand. 1940, 32 
492 Joséphine, impératrice (1763-1814). — Le passage en Valais de 
l ' impératrice Joséphine, en juillet 1812. J. Cretton. 1953, 361-
365 
Jost, Franz (1874-1938), v. 227 
Journal, v. Presse 
Junod, Louis, v. 228 
Juré, v. Notaire 
Kaempfen, Albert (1826-1907), v. 782 
Kaempfen, Werner . Auteur de : 92 
493 Kalbermatten, Alphonse de - (1870-1960). — Alphonse de Kalber-
matten, architecte, ancien vice-président de la SHVR. Nécro-
logie. A. de Wolff. 1961, 1-4, fig. (portr.) 
— Auteur de : 5 
494 Kalbermatten, Guillaume de - (1793-1875). — Le général Guil-
laume de Kalbermatten. (Silhouettes de généraux valaisans, 
2.) P. de Rivaz. 1934, 253-257 
495 Kalbermatten, Guillaume de - (1887-1961). — Le colonel Guillaume 
d e Kalbermatten, banquier, ancien président du Grand Con-
seil. Nécrologie. E. de Courten. 1962, 272-273 
496 Kalbermatten, Louis-Grégoire de - (1768-1845). — Autour d'un 
procès : L'affaire Louis Grégoire de Kalbermatten (5 septem-
bre 1803). R. de Preux. 1944, 205-228, 2 pl. (3 portr.), tabl. 
généal. 
Kleemann, Otto. Auteur de : 144 
Kraehan, Peter-Paul, v. 482 
497 Kuhn, Jules (1860-1944). — Jules Kuhn, commerçant. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1944, 273 
Kuntschen, Charles. Auteur de : 651 
498 Kuntschen, François (1888-1957). — François Kuntschen, ingé-
nieur. Nécrologie. P. de Rivaz. 1958, 410-411 
499 Laeser, Henri (1879-1944). — Henri Laeser, journaliste. Nécrolo-
gie. A. Franc. 1944, 245-246, fig. (portr.) 
La Harpe, Frédéric-César de - (1754-1838), v. 168 
500 Lamartine, Alphonse de - (1790-1869). — Souvenirs perdus. Au-
tour de Lamartine. L. Dupont Lachenal. 1940, 67 
Lampes en pierre, v. 236 
Lasserre, David, v. 230 
Lathion, Lucien. Auteur de : 128, 140, 225, 243, 364, 427, 471, 
517-518, 526, 595, 646, 707, 730, 747, 750, 805, 873, 875, 877, 
880, 893-895, 936, 942, 956-957, 971, 992, 1012 
— Ed. de : 363 
— v. 231-232 
Lauber, Cécile, v. 233 
501 Lavallaz, Bernard de - (1899-1961). — Bernard de Lavallaz, indus-
triel, colonel, ancien président du Grand Conseil. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1962, 267-268 
502 Lavallaz, Léon de - († 1939). — Léon de Lavallaz, professeur. 
Nécrologie. P. de Rivaz. 1939, 555 
Légendes, v. 234, 417, 801, 955 
503 Légion thébaine. — Les martyrs thébains dans l'art et la litté-
rature de Suisse alémanique. H.-G. Butz. 1953, 413-420 
— v. aussi Maurice, saint 
504 Lengherand, Georges. — Un magistrat et pèlerin belge en Suisse 
romande au XV e siècle. (Georges Lengherand. [Avec des 
passages de l']« Extrait du voyage de Georges Lengherand, 
mayeur de Mons en Haynaut ».) L. Dupont Lachenal. 1963, 
9-34, fig. 
505 Lens (Se). — Essai historique sur la contrée de Lens. P. Gard. 
1932, 93-102 
506 — Le Grand Bisse de Lens. A. Mudry. 1932, 103-104 
— v. 209, 291, 883, 913 
507 Lescarbot, Marc. — Le « Tableau de la Suisse » de Marc Lescar-
bot, 1618. (Extr. de la Tribune de Genève, 4 janvier 1945.) 
W. Matthey-Claudet. 1945, 306-311, fig. 
— Auteur de : 363 
508 Levet, Alphonse (1877-1962). — Alphonse Levet. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1963, 58-59 
509 Levet, Berthe (f 1940). — Berthe Levet. Nécrologie. Z. Schoch. 
1941, 250 
510 Levet, Clovis (1882-1944). — Clovis Levet, hôtelier. Nécrologie. 
L. Dupont Lachenal. 1945, 317 
— Auteur de : 1002 
— v. 235 
511 Leysin (VD). — En Vieux-Chablais : Le V e centenaire de l 'église 
de Leysin. L. Dupont Lachenal. 1945, 481-482 
512 Leytron (Ma). — Notes sur Leytron. J. Desfayes. 1933, 149-157 
513 — Leytron vu par ses armoiries. G. Devayes. 1933, 158-163 
— v. 885 
Libraires, v. 478 
514 Liège (Belgique). — Un prêtre montheysan et le sac de Liège 
en 1468. « La complainte de la cité de Liège », poème inédit. 
([Attribué à :] François Paernat.) [Publ. par] P. Zumthor et 
W. Noomen. 1963, 65-154, fig. 
Limites, v. Frontières et limites 
Lithographes, v. 474 
— v. aussi Imprimeurs 
Loèche-les-Bains (L), v. 992 
515 Loës. Famille. — Variété. (Deux quatrains (1584) par François 
de Loës suivis de notes sur la famille de Loës.) 1917*, 158-
159 
Loës, François de -. Auteur de : 515 
Lötschental (Rw), v. 280 
Lombards, v. 558 
Longeborgne (c. Bramois, Sn), v. 307 
516 Lorétan, Marc (1887-1951). — Marc Lorétan, ingénieur. Nécro-
logie. L. Imhoff. 1952, 305 
Lovina, Jacques de -, v. 820 
517 Loye, Denis ( † 1951). — Denis Loye. Nécrologie. L. Lathion. 1952, 
301 
518 Loye, Maurice (1877-1955). — Maurice Loye, agriculteur. Nécro-
logie. L. Lathion. 1955, 392 
519 Loys, Louis de - (1893-1950). — Louis de Loys. Nécrologie. 1950, 
323 
520 Luder, Joseph († 1918). — Joseph Luder, greffier du Tribunal de 
district d'Entremont. Nécrologie. P. Bioley. 1918*, 116 
521 Luib, Alphonse († 1939). — Alphonse Luib, ingénieur-chimiste. 
Nécrologie. A. Franc. 1939, 556 
522 Luib-de Werra, Mme Delphine († 1950). — Mme Delphine Luib-
de Werra. Nécrologie. A. Franc. 1950, 219-220 
Luisier, Angelin. Auteur de : 146 
523 Luisier, Joseph († 1938). — Joseph Luisier, administrateur du 
«Nouvelliste valaisan». Nécrologie. 1938, 426 
Luyet, Basile. Auteur de : 790 
Macognin de la Pierre, Charles-Melchior (1783-1850). Auteur 
de : 773 
Mageran, Anne-Marie, v. 529 
524 Magistrats. — Miscellanées. Conseillers fédéraux... d'origine va-
laisanne. (Giuseppe Motta et Edouard von Steiger.) L. Dupont 
Lachenal. 1947, 318 
525 Magistrats du Valais. — Les chefs d'Etat du Valais. L. Dupont 
Lachenal. 1946, 109-123, 163 (addendum) 
526 — Du Conseil général de 1308 au Grand Conseil de 1947. L. La-
thion. 1947, 259-261 
527 — Quel est le successeur des Grands-Baillifs ? (Avec la liste 
des présidents du Conseil d'Etat de 1840 à 1950.) Ch. Allet. 
1950, 207-211 
528 — Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial des 
chefs-lieux de district du Valais Romand (1848-1965). Sous 
la direction d'A. Donnet. Introd. par G. Ghika. 1966, 181-351 
— v. 229, 607, 610, 701 
— v. aussi Bailli, Châtelains, Gouverneurs, Syndics 
— v. aussi Diète cantonale, Grand Conseil 
Mainmorte, v. 415 
Majorie. Musée, v. 294 
Mangisch, Emilien (1838-1899). Auteur de : 944 
Mangourit, Michel-Ange-Bernard de- (1752-1829). Auteur de : 709 
Maquignaz, Sylvain. Auteur de : 392 
Marclayr Jean. Auteur de : 626 
Marclay, Robert. Auteur de : 806 
Marclésy, v. 600 
529 Mariages. — Une déclaration d'amour en 1657. (Lettre de Jean-
Georges Preux... à sa fiancée mademoiselle Anne-Marie Mage-
ran.) 1933, 199 
530 — Une demande en mariage vers 1770. (Hyacinthe de Quar té ry 
à Elisabeth d'Odet.) 1933, 200 
531 — Il y a cent ans. Un mariage aux Mayens de Sion. (Edouard-
Alexis Wolff et Marie-Louise de Riedmatten, 1836.) A. Wolff. 
1936, 111-114, et 154 (addendum) 
532 — A propos d'une exposition : Le mariage Fazy-Sprenger. L. Du-
pont Lachenal. 1939, 502-511, fig. (portr.), 2 facs. 
533 — En passant... Un grand mariage à St-Maurice à la veille de la 
Révolution. (Louis-Anne-François Tousard d'Olbec et Marie-
Elisabeth-Marguerite de Nucé, 1789.) L, Dupont Lachenal. 
1949, .63-68, fig. (2 portr.), tabl. généal. 
534 Mariaux, Camille (1891-1950). — M e Camille Mariaux, avocat, 
préposé aux poursuites du district de Monthey. Nécrologie. 
J.-M. Detorrenté. 1951, 365-366 
535 Marie, Mère de Dieu. — Sur le culte de la Sainte Vierge Marie 
en Valais. G. Ghika. 1951, 414-432, fig. 
Marie-José de Savoie. Auteur de : 792 
536 Marie-Louise, impératrice. — Un document. (Circulaire de Napo-
léon, transmise le 30 décembre 1810, par le comte César 
Berthier au vicaire général de l 'évêque de Sion pour annoncer 
la grossesse de l'impératrice.) 1939, 512 
Mariétan, Ignace. Auteur de : 25 
— v. 236 
537 Mariéthoz, Pierre (1897-1958). — Le Dr Pierre Mariéthoz. Nécro-
logie. C. Michelet. 1959, 549-551 
538 Mario*** (pseud. de Marie Trolliet). — Un écrivain valaisan : 
Mario***. Mme H. Gailloud. 1919*, 193-241, pl. (portr.) 
539 — A nos lecteurs. [Appel à la souscription pour un monument 
à Mario***.] P. Bioley. 1920*, 73 
540 — Pro Mario ***. [Appel du comité d'initiative pour un hommage 
à Mario ***.] M. Gabbud. 1920 *, 74-75 
541 — A nos lecteurs, membres ou amis de la Société. [Nouvel appel 
à la souscription pour un monument à Mario ***.] P. Bioley. 
1921 *, 119-120 
542 — Chant pour l ' inauguration du monument de Mario ***. J. Gross. 
1922*, 3 
543 — A Mario ***. [Poème en vers.] J. G. Meylan (Mm e H. Gail-
loud) . 1922*, 34 
544 — A Mario ***. [Poème en vers.] P. Bioley. 1922 *, 35-39 
545 — Souscription pour le monument Mario ***. [Liste des dona-
teurs.] 1922 *, 44-47 
— v. 866 
546 Marly (FR). — Filigranes du XVII e siècle de la papeterie de 
Marly (près de Fribourg). L. Imhoff. 1963, 1-8, fig. 
Marmettes, pierre des - (Mo), v. 619 
547 Martigny. Epoque romaine. — Notes sur les dernières décou-
vertes de Martigny. A. Torrione. 1937, 183-185 
548 — Une statuette de Vénus découverte à Mart igny. A. Torrione. 
1939, 500-501, fig. 
549 — La cité romaine d'Octodure. Les fouilles de 1938-39. C. Simo-
nett. 1939, 593-598, fig. 
550 — Les fouilles romaines d 'Octodure. L. Blondel. [Précédé de :] 
Témoins des vieux âges. L. Dupont Lachenal. 1942, 453-467, 
fig., 4 pl. 
551 — Les trouvailles monétaires de Mart igny faites au cours des 
fouilles de 1938 et 1939. C. Martin. 1942, 468-497, 4 pl. 
552 Martigny. Moyen âge. — Les syndics et la syndicature dans 
la châtellenie de Martigny. Ph. Farquet. 1930, fasc. 1, 1-14 
553 — Les querelles entre les bourgeois de Mart igny et leurs châte-
lains pendant la domination savoyarde (1351-1475). Ph. Far-
quet. 1933, 117-125 
554 — Emptio itineris pro communitate. 10 décembre 1408. [Extr. 
des] (Archives de Mar t igny) . 1933, 144-145 
555 — Un chapitre de l 'histoire de Mart igny : Le commerce d'autre-
fois. Ph. Farquet. 1937, 157-169, 238-250, 255-263, 293-302 ; 1938, 
319-329, 389-404, fig. 
556 — Mart igny au XIV e siècle. Ph. Farquet. 1943, 1-16 
557 — Encore la souste de Martigny. Addenda à l'affaire Supersaxo. 
Ph. Farquet. 1943, 50-52 
558 — Nouvelles notes sur les Lombards. Ph. Farquet. 1944, 237-239 
559 — Notes sur la famille de Valpelline à Mart igny (XIIIe-XVe 
siècles). Ph. Farquet. 1944, 239-240 
560 — Notes sur la continuité des biens féodaux à Martigny. A. Pel-
louchoud. 1953, 421-432, fig. 
561 Martigny. Epoque moderne. — Chasse et bêtes féroces, part icu-
l ièrement au XVIIIe siècle dans la Châtellenie de Martigny. 
Ph. Farquet. 1926, 8-13, 54-61 
562 — Dans la châtellenie de Martigny. ([Extr.] des comptes des 
syndics.) Ph. Farquet. 1929, 5-13 
563 — Règlement du patrouilleur. [Extr. des] Archives de Martigny. 
Vers 1750. — 1932, 116 
564 — Les réceptions à la bourgeoisie de Mart igny jusqu'à la fin 
du XVIIIe siècle. ([Avec] tableaux des réceptions de 1608 à 
1800.) Ph. Farquet. 1935, 352-362 
565 Martigny. XIXe siècle. — Le tir à Martigny. L. Couchepin. 1936, 
114-115 
566 — Essais d ' introduction des j eux de hasard à Martigny-Ville 
(XIXe siècle). Ph. Farquet. 1942, 381-386 
567 — La poste de Martigny. J. Damay. 1945, 397-419, fig. (dont 
3 portr.) 
568 — Postes et cochers à Mart igny vers la fin du XIXe siècle. 
J. Damay. 1957, 113-130, fig. (dont facs.) 
569 — Martigny-Ville. Etat du conseil municipal et du conseil bour-
geoisial (1848-1965). J.-M. Biner. 1966, 245-259 
— v. 130, 198, 203, 312, 430-431, 700, 860, 875, 880, 891, 899, 904, 
907, 925, 929, 940 
— v. aussi Bâtiaz, La -
Martin, Colin. Auteur de : 551, 952 
570 Masserey, Antoine (1902-1950). — L'abbé Antoine Masserey. 
Nécrologie. E. de Preux. 1950, 252 
571 Massongex (Sm). — Le vidomnat de Massongex. P. Bioley. 1920*, 
49-68 
572 — Sur les vestiges de l 'époque romaine retrouvés à Massongex. 
A. Comtesse. 1921 *, 236-240, fig. 
573 — Découvertes romaines à Massongex. J.-B. Bertrand. 1933, 202-
204 
574 — Une sépulture mérovingienne à Massongex. L. Blondel. 1946, 
80, fig. 
575 — Examen anthropologique du squelette de Massongex. M.-R. 
Sauter. 1946, 81 
— v. 284, 757, 806 
576 Matt, Charles (1881-1955). — Charles Matt, professeur de musique. 
Nécrologie. P. Fleury. 1955, 309-310 
Matthey-Claudet, William. Auteur de : 507 
577 Maurice, saint. — Var ié té à propos du 22 septembre. Une curieuse 
relation du mar tyre de saint Maurice. (Extr. de : Chroniques 
ou histoire curieuse composée de diverses pièces de choses 
plus considérables arr ivées au Pays de Vaud, par David 
Gentil, Lausanne, 1672.) [Publ. par] J.-B. Bertrand. 1938, 425 
578 — L'historicité du mar tyre de la légion thébaine. Simples ré-
flexions de méthodologie. H. de Riedmatten. 1962, 331-348, fig. 
— v. 777 
— v. aussi Légion thébaine 
579 Mauvoisin (c. Bagnes, E). — Le pont de Mauvoisin. C. Canon. 
1926, 44-46 
— v. 43 
580 May, Benjamin (1870-1909). — Benjamin May, martyr en Espagne, 
1870-1909. A. Mex. 1952, 268-272 
581 Mayen (c. Vionnaz, Mo). — Glanures. (Jean et Joseph Raboud 
de Mayen sur Vionnaz cèdent une créance en faveur des 
Jésui tes de Brigue.) Z. Schoch. 1935, 362-363 
Mayens-de-Sion, v. 531 
582 Mayor, Edouard (1920-1960). — Edouard Mayor, employé de 
l'Etat du Valais. Nécrologie. L. Imhoff. 1963, 52 
583 Mayoraz, Jean-Nicolas (1875-1955). — Jean-Nicolas Mayoraz, 
agriculteur. Nécrologie. L. Imhoff. 1957, 145 
584 Maytain, Xavier (1890-1954). — L'abbé Xavier Maytain. Nécro-
logie. G. Crettol. 1955, 280 
Mazenod, Lucien, v. 237 
Médecine, v. 785 
585 Meillerie (Dép. Haute-Savoie). — Meillerie et la prévôté du 
Grand Saint-Bernard. [Avec une liste des] prieurs et gouver-
neurs de Meillerie. L. Quaglia. 1961, 10-39, fig. 
586 Meizoz, Benjamin (1876-1940). — Benjamin Meizoz, chef de gare. 
Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1940, 68 
— Auteur de : 723 
587 Melly, Fabien (1874-1949). — Le chanoine Fabien Melly. Nécro-
logie. A. Pellouchoud. 1949, 143 
— Auteur de : 406, 653, 656 
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ley. 1919*, 243-244 
République helvétique, v. 272, 632 
Réquisitions, v. 996 
Retrait, droit de -, v. 630 
709 Révolution valaisanne. — Lettres inédites de Mangourit, résident 
français en Valais (1798). 1932, 89-90 
710 — Notes sur l'influence étrangère sur les événements de sep-
tembre 1790 dans le Bas-Valais. J.-B. Bertrand. 1935, 404-417 
— v. 127, 272, 407, 454-455, 458, 608, 736, 996 
711 Rey, Charles (1895-1963). — M. le Dr Charles Rey. Nécrologie. ***. 
1964, 236 
712 Rey, Henri (1872-1941). — L'abbé Henri Rey. Nécrologie. F.-M. 
Bussaid. 1941, 350 
713 Rey, Louis (1867-1943). — Louis Rey, ancien pharmacien. Nécro-
logie. L. Dupont Lachenal. 1943/44, 201 
714 Rey, Louis (1889-1955). — Louis Rey, hôtelier. Nécrologie. L. Im-
hoff. 1957, 145 
Rey, Séraphin (1884-1950). Auteur de : 137 
715 Reymond, Maxime (1872-1951). — Maxime Reymond, ancien 
archiviste de l'Etat de Vaud, ancien président de la Société 
d'histoire de la Suisse Romande. Nécrologie. L. Dupont Lache-
nal. 1951, 366-371, 448 (corrigendum), fig. (portr.) 
716 Reymondeulaz, Joseph (1859-1936). — Joseph Reymondeulaz, no-
taire. Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1936, 44-45 
— Auteur de : 117, 820, 958, 966 
— Ed. de : 28, 118-119, 316, 369, 649 
Reymondeulaz, Joseph. Auteur de : 397, 679 
717 Reynard, Denis (1898-1958). — Denis Reynard, maître charpentier 
à Sion. Nécrologie. L. Imhoff. 1959, 546 
718 Rhône. — En marge des fêtes du Rhône de 1934 : Du Rhône 
alpestre et de la navigation fluviale dans le passé. J.-B. Ber-
trand. 1934, 237-249 
719 — Vieux papiers où il est question de dévaluation et de trans-
port fluvial (1681). — 1936, 156 
— v. 364 
720 Ribordy, Léon (1895-1960). — Le Dr Léon Ribordy. Nécrologie. 
***. 1961, 52-53 
Ribordy, Maurice. Auteur de : 90 
— v. 267 
721 Ribordy, Paul (1873-1942). — Le Dr Paul Ribordy. Nécrologie. 
J.-B. Bertrand. 1942, 393 
722 Richard, Louis-Joseph ( † 1948). — Louis-Joseph Richard, retrai té 
C.F.F. Nécrologie. Ch. Boissard. 1948, 459 
723 Riddes (Ma). — Bref aperçu historique sur la commune de Riddes. 
B. Meizoz. 1935, 429-438 
— v. 889, 939 
724 Riedmatten, Adrien Ier de - (f 1548). — Adrien Ier de Ried-
matten, prince-évêque de Sion, 1529-1548. H. A. von Roten. 
(Adaptation française de L. de Riedmatten.) [Suivi de :] Appen-
dice : Adrien Ier de Riedmatten. (Extr. de : Notes et documents 
sur le Vallais.) F.-M. Boccard. 1948, 461-498, fig. (dont 1 portr.), 
tabl. généal. 
Riedmatten, Adrien II de - (f 1613), v. 775 
Riedmatten, Adrien V de - (1641-1701), v. 476 
725 Riedmatten, Augustin de - (1868-1948). — Augustin de Riedmat-
ten, ancien professeur. Nécrologie. P. de Rivaz. 1948, 510 
726 Riedmatten, Eugène de - (1882-1954). — Eugène de Riedmatten, 
banquier. Nécrologie. L. Imhoff. 1955, 278 
Riedmatten Henri de -. Auteur de : 578 
727 Riedmatten, Léon de - (1886-1920). — Léon de Riedmatten, Dr en 
droit. Nécrologie. P. Bioley. 1920*, 31-32 
Riedmatten, Louis de -. Trad. de : 724 
Riedmatten, Marie-Louise de - (1817-1893), v. 531 
728 Riedmatten, Pierre-Joseph de - (1744-1812). — Note sur le poète 
Pierre-Joseph de Riedmatten. M. Zermatten. 1940, 49-56 
729 Riedo, Auguste (1888-1963). — M. l'abbé Auguste Riedo, vicaire 
de la paroisse de Vevey. Nécrologie. ***. 1964, 229-230 
Rigaud, Jean-Jacques (1786-1854), v. 705 
Riggenbach, Rudolf (1882-1961). Auteur de : 636 
730 Rilke, Rainer Maria (1875-1926). — Rainer Maria Rilke et la 
Société d'histoire du Valais Romand. L. Lathion, 1956, 542-
546, fig. (dont portr.) 
— v. 296 
731 Ritz, Raphaël. — Un centenaire : Raphaël Ritz (1829-1894). J.-B. 
Bertrand. 1929, 17-33, fig. (portr.) 
732 — Le peintre Raphaël Ritz. Pour le cinquantenaire de sa mort 
(11 avril 1894). C. Curiger. 1944, 269-270 
— v. 877 
733 Rivaz, Anne-Joseph de - (1751-1836). — Le chanoine Anne-
Joseph de Rivaz dans l 'histoire et la généalogie de sa famille. 
E. de Courten. — [Suivi de :] Note rédactionnelle et suppl. à 
la bibliographie. J.-B. Bertrand. 1936, 49-58 
734 — Chanoine Anne-Joseph de Rivaz, grand sacristain de la Cathé-
drale (1751-1836). J.-E. Tamini. 1936, 59-87, pl. (portr.) 
— Auteur de : 118 
— v. 890 
735 Rivaz, Charles-Emmanuel de - (1753-1830). — Variété. Sur la 
promotion de S. E. le chevalier de Rivaz à la dignité de grand 
baillif du canton du Valais à la diète de may 1817. [Poème en 
vers.] A. Advocat. 1922 *, 55-56 
736 — Charles-Emmanuel de Rivaz et les événements de 1790. 
A. Comtesse. 1952, 193-202 
— v. 972 
Rivaz, Marie-José de -. Auteur de : 402 
737 Rivaz, Paul de - (1888-1959). — Paul de Rivaz, médecin-dentiste, 
juge, membre d 'honneur de la SHVR, membre de son comité. 
Nécrologie. Ch. Allet. 1959, 477-480, fig. (portr.) 
738 — Bibliographie des publications historiques de Paul de Rivaz. 
L. Imhoff. 1959, 480-482 
— Auteur de : 4, 120, 332, 335, 378, 469, 494, 498, 502, 648, 688, 
690, 725, 753, 791, 807, 825, 989, 1013-1014 
— v. 164, 268 
739 Robyr, Jérémie (1870-1948). — Jérémie Robyr, ancien gendarme, 
vice-président de Montana. Nécrologie. A. Mudry- 1949, 71-72 
Roch, André, v. 269 
740 Rochey. Famille. — Une curieuse lignée de guérisseurs. (La fa-
mille Rochey de Val-d'Illiez.) J.-B. Bertrand. 1935, 440-442 
Roh, Peter (1811-1872), v. 179 
Rome, v. 333, 809 
741 Rong, Pierre (1898-1953). — Le lt.-colonel Pierre Rong. Nécro-
logie. L. Imhoff. 1953, 390 
742 Roten, Antoine de - (1780-1845). — Le général Roten. L. Cour-
thion. [Suivi de : Notes complémentaires sur le général Roten.] 
P. Bioley. 1924*, 49-65, pl. (portr.) 
Roten, Hans Anton von -. Auteur de : 226, 724, 832 
743 Roten, J ean Hildebrand (1722-1760). — Miscellanées. Il y a deux 
siècles... (Notes sur des événements et des personnages du 
règne de l 'évêque, 1752-1760, tirées des « Documents histo-
riques pour servir à l 'histoire du Vallais ».) F.-M. Boccard. 
1963, 35-38 
744 Roten, Joseph (1902-1960). — Joseph Roten, chef-coupeur à l'Ar-
senal. Nécrologie. L. Imhoff. 1961, 55 
745 Rouge, Valentine (1895-1961). — Valentine Rouge. Nécrologie. 
***. 1962, 267 
746 Roulet, Albert (1872-1949). — Albert Roulet, agent d 'assurances. 
Nécrologie. L. Imhoff. 1950, 216 
747 Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778). — Un bicentenaire : Jean-
Jacques Rousseau à Sion. L. Lathion. 1944, 249-268 
— v. 232 
748 Routes. — Le Valais, passage international. Conférence... H. de 
Preux. [Suivi de :] Notes [par] J.-C. de Courten. 1918 *, 33-86, 
2 pl. 
749 — A l 'Académie chablaisienne. (Route royale.) ([C. r. de l'ex-
posé de] Mgr Piccard... sur les antiques voies de communi-
cation qui reliaient le Chablais et le Valais.) [D'après le] 
(Journal de Genève, 30 avril 1934). 1934, 249 
— v. 554 
Rovéréa, J.-G. de -, v. 626 
Rudaz, Gérald. Auteur de : 420 
Russie, v. 83, 976 
Rust, Constant. Auteur de : 41-42 
Sadrain, Marie-Andrée, v. 270 
750 Saillon (Ma). — Découvertes archéologiques à Saillon. [D'après 
le] (Confédéré) . L. Lathion. 1934, 281-282 
751 — Saillon. J.-E. Tamini. 1935, 393-402 
— v. 870, 902, 966 
752 Saint-Bernard, Grand - (E). — Le Grand St-Bernard. J. Morand. 
1929, 41-45 
753 — L'hospice du Grand St-Bernard au XVIIIe siècle. P. de Rivaz. 
1941, 317-331 
—- v. 151, 195, 197-198, 220, 405, 585, 748, 878 
754 Saint-Empire romain germanique. — Un troisième centenaire : 
L'indépendance du Valais à l 'égard du Saint-Empire a-t-elle 
été reconnue par les traités de Westphalie, en 1648, en même 
temps que celle de la Confédération suisse ? G. Ghika. 1948, 
389-448, fig. 
755 Saint-Gingolph (Mo). — Le château et la seigneurerie [sic] de 
St-Gingolph. J. Morand. 1929, 2-5 
756 — Le langage parlé à Saint-Gingolph. (Contribution à l 'histoire 
des «français locaux». ) [Avec une] liste récapitulative des 
« localismes ». P. Zumthor. 1962, 205-264, fig. 
— v. 641, 874, 917, 931 
Saint-Léonard (Se), v. 291, 933 
757 Saint-Maurice. District. — Les armoiries communales du district 
de Saint-Maurice. L. Dupont Lachenal. 1938, 457-471, fig. 
758 Saint-Maurice. Commune. — L'église de Notre-Dame sous le 
Bourg à St-Maurice. P. Bioley. 1917*, 129-135 
759 — Quelques souvenirs de 1802 et de l 'occupation du général 
Turreau. (Extr. du copie de lettres de J.-A. de Nucé.) 
[Publ. par P. Bioley.] 1918*, 87-92 
760 — Vieux-papiers. (Extr. des articles de la bourgeoisie de St-Mau-
rice concernant les malades de la peste, 1572.) [Publ. par] 
J.-B. Bertrand. 1918 *, 106 
761 — Police d'autrefois. (Extr. du protocole des séances du conseil 
particulier de St-Maurice.) [Publ. par] P. Bioley. 1918*, 114-115 
762 — Les archives (de la commune) de Saint-Maurice. P. Bioley. 
1921 *, 147-150 
763 — Saint-Maurice. M. Pellissier. 1922 *, 23-30, pl. 
764 •— Notes historiques sur la bourgeoisie de St-Maurice. [Suivi 
d'une liste des] bourgeois de St-Maurice. B. Rameau. 1922 *, 
40-41, 49-55 
765 — La Société helvét ique de St-Maurice. J.-B. Bertrand. 1926, 3-8 
766 — L'incendie de St-Maurice du 23 février 1693. J.-B. Bertrand. 
1933, 125-138 
767 — Découvertes archéologiques à Saint-Maurice. [D'après le] 
(Nouvelliste va la isan) . D. Fournier. 1934, 282 
768 — Le château de St-Maurice. J.-B. Bertrand. 1938, 427-456, fig. 
769 — Un rognon de silex t rouvé à St-Maurice (Vala is ) . M. Dellen-
bach. 1939, 497-499, fig. 
770 — Glanure. Un sceau (de la paroisse de St-Maurice). L. Dupont 
Lachenal. 1939, 499, fig. 
771 — Miettes d'histoire : L'Académie de St-Maurice. L. Dupont 
Lachenal. 1942, 513 
772 — D'un hospice à une commune. (L'Hospice Saint-Jacques et la 
commune de Dorénaz.) L. Dupont Lachenal. 1957, 131-141, fig. 
773 — Notes du Dr Charles Macognin de la Pierre, vice-bourgmestre, 
sur l 'activité de la municipalité de Saint-Maurice, du 23 dé-
cembre 1813 au 2 octobre 1814. Publ. par A. Donnet. 1965, 
93-112 
774 — Saint-Maurice. Etat du conseil municipal et du conseil bour-
geoisial (1848-1965). R. Berra. 1966, 223-244 
— v. 33, 153, 533, 861-862, 884, 893, 910, 932, 942, 985 
775 Saint-Maurice. Abbaye. — Inventaire des meubles de la maison 
abbatiale de St Mauris, remis par... Adrian de Riedmatten 
abbé... en amodiation.... à Jean François du Piastre, sacristain, 
l'an 1597... [Publ. par] A. Millioud. 1918*, 107-113 
776 — L'ambon et quelques débris sculptés de (l 'abbaye de) St-Mau-
rice. L. Dupont Lachenal. 1947, 319-340, fig. 
777 — A Saint-Maurice au XIIIe siècle : l 'abbé Nantelme (1223-1258) 
et la « rélévation » des martyrs de 1225. L. Dupont Lachenal. 
1956, 393-444, fig. (dont 3 facs.) 
778 — Les édifices sacrés de l 'abbaye de Saint-Maurice selon un 
témoignage autorisé de 1721. (Visite apostolique de L. Boni-
face et J.-A. Chandiou.) [Partiellement publ. par] L. Müller. 
1962, 427-446, fig. 
— v. 161, 821 
779 Saint-Maurice. Famille. — De St-Mauris, prince de Montbarey. 
F. Raisin. 1921 *, 225 
780 — La famille de Saint-Maurice. P. Bioley. 1922*, 31-33 
781 Saint-Maurice. Ordre. — En marge d'une initiative : L'ordre des 
SS. Maurice et Lazare. J.-B. Bertrand. 1928, 1-9, pl. 
Saint-Pierre-de-Clages (c. Chamoson, C), v. 870, 900 
782 Saïtapharnès. •— Autour d'une tiare. [La tiare de Saïtapharnès 
et Albert Kaempfen.] L. Courthion. 1917*, 97-106, pl. (portr.) 
Salamin, Armand, v. 271 
Salamin, Michel. Auteur de : 127, 632, 816 
— Ed. de : 469 
— v. 272 
783 Saivan (Sm). — Démographie du vieux Sylvanum — Salvan. 
L. Coquoz. 1924*, 1-45, 2 pl. (dont 1 en front.) 
784 — Les armoiries communales de Salvan, Finhaut et Vernayaz. 
L. Dupont Lachenal. 1933, 189-198, fig. 
— v. 757, 869, 912 
785 Santé publique. — Notes sur la santé publique et la médecine en 
Valais jusqu 'au milieu du XIXe siècle. J.-B. Bertrand. 1939, 
603-662, fig., 2 pl. (dont portr.) 
— v. aussi Peste 
786 Sarrasin, Louis (1893-1958). — Louis Sarrasin, ancien député. Né-
crologie. A. Rappaz. 1959, 548 
787 Saudan, Edouard (1897-1963). — M. Edouard Saudan, mandataire 
des Minoteries de Plainpalais (Genève) . Nécrologie. V. Du-
puis. 1964, 234 
Saudan, Thieven, v. 945 
Sauter, Marc-Rodolphe. Auteur de : 440, 575, 606, 697 
— v. 273-276 
788 Sauthier, Cyrille (1886-1958). — Cyrille Sauthier, directeur des 
compagnies du Martigny-Châtelard et du Martigny-Orsières. 
Nécrologie. C. Bérard. 1959, 551-552 
Sauthier, Georges. Auteur de : 26 
Sauthier, Georges (avocat). Auteur de : 1001 
789 Savièse (Sn). — Cours exposé par analyse de quelques événe-
ments arrivés en Valais soit dans la commune de Savièse dès 
1798 à 1815, dressé à la hâte par le soussigné. F. Dubuis. 
1918*, 3-12, pl. 
790 — Dictons de Savièse. B. Luyet. 1927, 65-93, 104-112, 116-124 
791 — Savièse. P. de Rivaz. 1927, 98-101, 125-127 ; 1928, 10-16, 27-39 
— v. 316, 873 
Savio, Pietro, v. 277 
792 Savoie. — Le Valais et les Savoie au début du XV e siècle. 
S. M. la Reine Marie-José. 1962, 283-300, fig. 
— v. 6, 8, 37, 146, 286, 316, 630 
793 Saxon (Ma). — Saxon. (Monographie.) J.-B. Bertrand. 1922*, 73-
108 
794 — Les eaux et les jeux de Saxon. — [Suivi de] Appendice : 
Notices sur la famille Fama. T. Montangéro-Fama. 1958, 181-
271, fig. (dont 5 portr. et 5 facs.), tabl. généal. 
— v. 374, 427, 655, 868, 921 
Sceaux, v. 770 
Schilling, Diebold (1460-1520), v. 135 
795 Schiner, Mathieu (vers 1465-1522). — Un portrait authentique 
du cardinal Schinner. J. Morand. 1916*, 7-11, pl. (portr.) 
796 — Iconographie (Le portrait d'un cardinal inconnu, dû à Ra-
phaël). J. Graven. 1939, 602 
— v. 135, 165, 178, 199, 310, 649 
Schiner, Mathieu (f 1623), v. 477 
Schnidrig, Alois Larry, v. 278 
797 Schnyder de Wartensee, Charles (1874-1957). — Charles Schny-
der de Wartensee , directeur de banque. Nécrologie. L. Dupont 
Lachenal. 1958, 412 
798 Schoch, Zenon (1865-1946). — Zenon Schoch, ingénieur. Nécro-
logie. C. Pignat. 1946, 124-125 
— Auteur de : 152, 159, 357, 451-452, 509, 581, 662-663, 698, 955, 
982, 987-988, 994-996, 1003 
799 Schreiber, Heinrich-Ludwig. — Heinrich-Ludwig Schreiber, Hen-
ry-Louys Escrivain, troisième imprimeur sédunois (1665-1669). 
L. Imhotf. 1942, 387-390, fig. (facs.) 
Schreiber-Favre, Alfred. Auteur de : 370 
Scorretti, Fernando. Auteur de : 416, 591 
— v. 279 
Sculpture, v. 813 
Seiler, Andréas (1906-1939). Auteur de : 704 
800 Sembrancher (E). — Sembrancher. L. Courthion. 1921 *, 211-222, 
front. 
801 — Le maître-fournier de S. Brancher. (Extr. de «I l était une 
fois... », légendes du Valais romand.) J. Gross. 1921 *, 226-232 
802 — Vieux papiers. A propos du traité de combourgeoisie entre 
Aigle et Sembrancher (1766). — 1936, 116 
803 — Quelques personnali tés de Sembrancher depuis la fin du 
XVIIIe siècle. L. Moret. 1948, 502-506, fig. (3 portr.) 
804 — Sembrancher. Etat du conseil municipal (1863-1965). L. Qua-
glia. 1966, 261-268 
— v. 681, 865, 908, 952 
Sempach, Convenant de - (1393), v. 967 
28 
805 Senancour, Etienne Pivert de - (1770-1846). — Senancour dans 
l 'Entremont. L. Lathion. 1939, 563-572 
806 — Senancour et Théophile Gautier au pied des Dents du Midi. 
R. Marclay. 1952, 223-230, fig. 
Sentences, v. Dictons 
807 Sépibus. Famille. — Famille de Sépibus. P. de Rivaz. 1933, 142-
144 
808 Service étranger. — Un régiment valaisan au service de France 
dans la campagne de Valteline de 1624-1627. E. de Courten. 
1950, 253-317, fig. (dont 1 portr.) 
809 — Valaisans au service de causes perdues : Naples 1861 - Rome 
1870. E. de Courten. 1965, 325-372, fig. (dont 4 portr.) 
— v. Bruchez, Clemenso, Copt, Courten, Du Fay, Dufour, Kal-
bermatten, Roten, Veuthey, Wolff 
810 Sidler, Alphonse (1878-1950). — Le colonel Alphonse Sidler, an-
cien juge-instructeur. Nécrologie. L. Imhoff. 1950, 216-217 
Siegen, Johann, v. 280 
811 Sierre. District. — Essai de monographie de Sierre. J.-E. Tamini. 
1923*, 1-43, 49-87, 2 pl. 
812 — Quelques notes sur l 'histoire de l'art pictural dans le district 
de Sierre. F. de Preux. 1935, 384-392, et 424 (corrigenda) 
813 — Quelques mots sur le travail de la pierre dans le dizain de 
Sierre, ou la pierre animée. F. de Preux. 1941, 302-311, fig. 
814 Sierre. Commune. — Les engins de sauvetage et la première 
pompe à Sierre, au XVIIIe siècle. E. Zwissig. 1929, 13-16 
815 — Sierre. L. Dupont Lachenal. 1941, 244-246 
816 — Sierre. Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial 
(1848-1965). M. Salamin. 1966, 327-348 
— v. 180, 285, 435, 439, 867, 876, 897, 909 
817 Sierro, Edouard (1896-1957). — Le Dr Edouard Sierro. Nécrolo-
gie. ***. 1958, 409-410 
Sierro, Georges. Auteur de : 466 
Sierro, Michel. Auteur de : 407 
818 Sierro, Nicolas (1916-1960). — L'abbé Nicolas Sierro, curé de 
Salins. Nécrologie. G. Crettol. 1961, 57-58 
Silenen, Jost de - (vers 1435-1497), v. 135 
Simonett, Christophe. Auteur de : 549 
Simplon (B), v. 748 
819 Sion. — La tour des Sorcières à Sion. (Gravure sur bois par 
[Jean-Philippe] Georges [1818-1888], de Genève.) [Publ. par] 
C. Pache. 1917 *, 96, pl. 
820 — Anciennes coutumes de baptême, à Sion (d'après un registre 
de minutes de Jacques de Lovina, XVI e siècle). J. Reymon -
deulaz. 1922 *, 57-63 
821 — Les tissus anciens de Sion et de St-Maurice. J. Morand. 1924 *, 
66-71, fig., 8 pl. ; 1925*, 63 (rectification des légendes des pl.) 
822 — Essai sur l 'histoire de l 'organisation communale et des fran-
chises de la ville de Sion, depuis les origines jusqu 'au début 
des temps modernes. H. Evéquoz. 1925 *, 1-59, 67-144, fig., 2 pl. 
823 — Une grande fête à Sion en octobre 1751 à l 'occasion de la 
naissance du duc de Bourgogne. (Relation attribuée à Pierre 
ou à Joseph-Adrien de Chaignon.) [Publ. par] J.-B. Bertrand. 
1934, 330-332 
824 — La cathédrale de Sion, Notre-Dame du Glarier. J.-E. Tamini. 
1940, 33-41 
825 — Les hôpitaux de Sion. P. de Rivaz. 1940, 42-48 
826 — Un point d'histoire typographique. Comment fut vendue en 
1803 l 'imprimerie des Hauts Magistrats de la Bourgeoisie de 
Sion. L. Imhoff. 1944, 229-236 
827 — Le concert helvétique de 1854 ou Richard Wagner à Sion. 
A. Donnet. 1945, 453-475, fig. 
828 — Une grève dans l 'imprimerie à Sion en 1845. L. Imhoff. 1946, 
143-152 
829 — L'Hôpital de Sion (XIIe au XXe siècle). S. Crettaz. 1949, 145-
180, fig. (dont 1 portr.) 
830 — Plaques de sautier aux armes de la ville de Sion. A. de Wolff. 
1954, 1-8, fig. 
831 — Une statue de Jupiter au musée de Sion. W. Deonna. 1956, 
445-459, fig. 
832 — Contribution à la chronologie des curés de Sion (1271-1616). 
H. A. von Roten. Trad. par G. Ghika. 1962, 349-368, fig. 
833 — Les fresques héraldiques de la maison Waldin à Sion. A. de 
Wollf. 1962, 393-404, fig. 
834 — Un tableau de Sion exposé au Salon de Paris en 1810. (Huile 
sur toile par Lancelot Turpin de Crissé.) A. de Wolff. 1965, 
123-127, fig. 
835 — Sion. Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial 
(1848-1965). J. Calpini. 1966, 275-314, fig. (portr.) 
— v. 7, 148, 152, 164, 305, 461, 747, 836, 863, 873, 877, 886, 890, 
895, 901, 905, 911, 927, 936, 942 
Socialisme, v. 686 
836 Société d'histoire de la Suisse Romande. — Chronique. Les histo-
riens romands à Sion (25 juin 1944). L. Dupont Lachenal. 1944, 
244 
— v. 910 
837 Société d'histoire du Haut-Valais. — Dans la Société d'histoire 
du Haut-Valais. Un jubilé. (50e anniversaire de sa fondation.) 
J.-B. Bertrand. 1938, 387-388 
Société d'histoire du Valais Romand 
On trouvera sous cette rubrique tout ce qui concerne l'activité 
de la Société, à savoir, dans l'ordre : 
I. Histoire de la SHVR. — IL Collections. — III. Comptes 
rendus des séances du Comité. — IV. Comptes rendus des 
assemblées. Quant au bulletin publié par la Société, v. Annales 
valaisannes. 
I. Histoire de la SHVR 
838 — Vingt ans... [Anniversaire de la fondation de la SHVR.] 1935, 
417 
839 — A la Société d'histoire du Valais Romand pour son 25e anni-
versaire. [Poème en vers.] J. Graven. 1940, 105-108 
840 — La Société d'histoire du Valais Romand de 1915 à 1940. [Suivi 
de :] Liste des assemblées, « Annales valaisannes », Comité, 
Membres d'honneur et membres correspondants. L. Dupont 
Lachenal. 1940, 109-130 
841 — Société d'histoire du Valais Romand : Liste des assemblées 
et Comité (depuis 1915). L. Dupont Lachenal. 1950, 212-215 
842 — 40e anniversaire (de la Société d'histoire du Valais Romand, 
1915-1955). L. Dupont Lachenal. 1955, 361-364 
843 — La Société d'histoire (du Valais Romand) a quarante ans. 
M. Zermatten. 1955, 365-369, fig. (5 portr.) 
844 — La Société d'histoire du Valais Romand de 1915 à 1965. 
Réflexions pour un cinquantenaire. [Suivi de la liste des] 
membres fondateurs, [des membres du] Comité [et des] mem-
bres d'honneur. L. Dupont Lachenal. 1966, 11-49 
845 — Liste des communications présentées à la SHVR (1915-1965) 
avec leur bibliographie. J.-P. Wuilloud. 1966, 51-80 
— v. 17-18, 21, 64, 76, 730 
II. Collections 
846 — 1923*, 88 
847 — 1936, 48. (Legs César Delherse) 
848 — 1938, 345 
849 — 1938, 426 
850 — 1939, 517 
851 — 1940, 26 
852 — 1941, 259 
853 — 1942, 572 
854 — Petite chronique. J.-B. Bertrand. 1938, 380 
III. Comptes rendus des séances du Comité 
855 — 1. 1920, 4 I, Aigle 
856 — 2. 1920, 22 II, Saint-Maurice. P. Bioley, 1920*, 27-30 
857 — 3. 1926, 24 I, Saint-Maurice. P. Bioley. 1926, 15-16 
858 — 4. 1926, 6 VI, Châble (Bagnes) . P. Bioley. 1926, 17-18 
IV. Comptes rendus des assemblées 
859 — 1915, 10 X, Monthey. Assemblée constitutive. 1917*, 63-64; 
1916 *, 32 (liste des nouveaux membres) 
860 — 1. 1916, 6 II, Martigny-Ville. P. Bioley. 1917*, 94-95, 159-160 
(liste des nouveaux membres) 
861 — 2. 1917, 7 X, St-Maurice. (Pas de c. r. de l 'assemblée) 
862 — 3. 1919, 7 XII, St-Maurice. P. Bioley. 1919*, 245-246 
863 — 4. 1920, 6 VI, Sion. P. Bioley. 1920 *, 69-70 
864 — 5. 1920, 24 X, Monthey. P. Bioley. 1920*, 112-114 
865 — 6. 1921, 3 VII, Sembrancher. (Pas de c. r. de l 'assemblée) 
866 — 7 . 1921, 23 X, Vérossaz. La journée Mario***. P. Bioley. 
1922*, 1-3, front. 
867 — 8. 1922, 18 VI, Sierre. P. Bioley. 1922 *, 66-67, 70-72 (liste 
des nouveaux membres) 
868 — 9. 1922, 5 XI, Saxon. P. Bioley. 1922*, 109-110. (Le fasc. indi-
que : 10e assemblée) 
869 — 10. 1923, 22 VII, Salvan. (Pas de c. r. de l 'assemblée) 
870 — 1 1 . 1924, 27 IV, Saillon, St-Pierre-de-Clages et Chamoson. 
(Pas de c. r. de l 'assemblée) 
871 — 12. 1925, 29 XI, Monthey. 1926, 2-3 
872 — 13. 1926, 6 VI, Châble (Bagnes) . 1926, 18-20 
873 —- 14. 1926, 24 X, Sion et Savièse. L. Lathion. 1926, 49-54 (avec 
comptes 1926) 
874 — 15. 1927, 29 V, St-Gingolph. 1927, 97. (Le fasc. indique : 27 V) 
875 — 16. 1927, 6 XI, Martigny-Bourg. L. Lathion. 1927, 113-115 (avec 
comptes 1927) 
876 — 17. 1928, 9 IX, Sierre. (Pas de c. r. de l'assemblée.) 1928, 40 
(comptes 1928) 
877 — 18. 1929, 19 V, Sion et Vex. Journée Raphaël Ritz. L. Lathion. 
1929, 38, 40 (liste des nouveaux membres) 
878 — 19. 1929, 14-16 IX, Grand St-Bernard et Aoste. J.-B. Bertrand. 
1929, 51-53, + comptes 1929 sur la p. 3 de la couv. 
879 — 20. 1930, 27 IV, Vouvry. J.-B. Bertrand. 1930, fasc. 2, 39-40 
880 — 21. 1930, 30 XI, Martigny-Ville. L. Lathion. 1930, fasc. 4, 70 
881 — 22. 1931, 24 V, Nendaz. J.-B. Bertrand. 1931, 32 
882 — 23. 1931, 13 XII, Monthey. J.-B. Bertrand. 1931, 48 + comptes 
1931 sur la p. 3 de la couv. 
883 — 24. 1932, 19 VI, Lens. J.-B. Bertrand. 1932, 92 
884 — 25. 1932, 13 XI, St-Maurice. J.-B. Bertrand. 1929 */l932 *, 143-
145 (avec comptes 1932) 
885 — 26. 1933, 30 IV, Leytron. J.-B. Bertrand. 1933, 164 
886 — 27. 1933, 19 XI, Sion. J.-B. Bertrand. 1933, 209-210, 212 (comp-
tes 1933) 
887 — 28. 1934, 21 X, Illiez. J.-B. Bertrand. 1934, 332 
888 — 29. 1935, 2 VI, Vissoie. J.-B. Bertrand. 1935, 392 ' 
889 — 3 0 . 1935, 1 XII, Riddes. J.-B. Bertrand. 1935, 442-443, 445 
(comptes 1935) 
890 — 31. 1936, 4 VI, Sion. Séance commemorative du chanoine 
Anne-Joseph de Rivaz. J.-B. Bertrand. 1936, 87-88 
891 — 32. 1937, 24 I, Martigny-Ville. J.-B. Bertrand. 1937, 186-188 
(avec comptes 1936. Le fasc. indique : 17 I) 
892 — 33. 1937, 6 VI, Hérémence. J.-B. Bertrand. 1937, 252-253 
893 — 34. 1938, 20 XI, St-Maurice. Inauguration des salles de la 
SHVR au château de St-Maurice. L. Lathion. 1939, 513. — 
Voir aussi : Petite chronique. J.-B. Bertrand. 1938, 380. — C. r. 
de l 'activité de la SHVR, 1937-1938. L. Dupont Lachenal. 1938, 
381-386 (avec comptes 1937) 
894 — 35. 1939, 11 VI, Orsières. L. Lathion. 1939, 552-553, 562 (comp-
tes 1938) 
895 — 36. 1940, 28 IV, Sion. L. Lathion. 1940, 69-72 (avec comptes 
1939) 
896 — 37. 1940, 15 XII, Monthey. 25e anniversaire de la SHVR et 
inauguration de la plaque Pierre Guillot. A. Franc. 1940, 160-
162 
897 — 38. 1941, 22 VI, Sierre. J.-B. Bertrand. 1941, 246-249, 260 
(comptes 1940) 
898 — 39. 1942, 22 III, Fully. J.-B. Bertrand. 1942, 390-392, 396 (comp-
tes 1941) 
899 — 40. 1942, 29 XI, Martigny-Ville. L. Dupont Lachenal. 1942, 
566 
900 — 41. 1943, 29 V, St-Pierre-de-Clages et Chamoson. A. Franc. 
1943, 72-74, 76 (comptes 1942) 
901 — 42. 1944, 23 I, Sion. Journée Jules-Bernard Bertrand. A. Franc. 
1943/44, 199-200 
902 — 43. 1944, 15 X, Saillon. A. Franc. 1944, 270-271 ; 1945, 324 
(comptes 1943) 
903 — 44. 1945, 1 VII, Venthône. J.-O. Pralong. 1945, 498-500 (avec 
comptes 1944) 
904 — 45. 1946, 12 V, Martigny-Bourg. L. Dupont Lachenal. 1946, 
126-128 (avec comptes 1945) 
905 — 46. 1946, 24 XI, Sion. A. Franc. 1946, 164-165 
906 — 47. 1947, 23 XI, Collombey. A. Franc. 1948, 384-387 (avec 
comptes 1946) 
907 — 48. 1948, 25 IV, Martigny-Ville. A. Franc. 1948, 385-386, 388 
(comptes 1947). — Double anniversaire. (1798 et 1848. Article 
paru dans la « Gazette de Lausanne », 1er mai 1948.) M. Zer-
matten. 1948, 449-451 
908 — 49. 1948, 14 XI, Sembrancher. L. Imhoff. 1948, 508-509. — A 
Sembrancher, bifurcation routière. (Article paru dans la 
« Gazette de Lausanne », 18 novembre 1948.) P. Grellet. 1948, 
499-501 
909 — 50. 1949, 8 V, Sierre. A. Franc. 1949, 141-142 
910 — 51. 1949, 16 X, St-Maurice. (Avec la Société d'histoire de la 
Suisse Romande.) V. Dupuis. 1950, 181-182, 188 (comptes 1948) 
911 — 52. 1950, 30 IV, Sion. J.-O. Pralong. 1950, 249-251 
912 — 53. 1950, 15 X, Finhaut et Salvan. J.-O. Pralong. 1950, 318-
320, 324 (comptes 1949) 
913 — 54. 1951, 10 VI, Montana-Crans et Lens. J.-O. Pralong. 1951, 
441-446 (avec comptes 1950) 
914 — 55. 1951, 14 X, Le Châble (Bagnes) . J.-O. Pralong. 1952, 294-
295, 298-299 (liste des nouveaux membres) 
915 — 56. 1952, 11 V, Monthey. VIe centenaire des Franchises de 
Monthey. A. Franc. 1952, 295-296 
916 — 57. 1952, 19 X, Ayent et Grimisuat. J.-O. Pralong. 1952, 297-
300 (avec comptes 1951) 
917 — 58. 1953, 7 VI, Saint-Gingolph. J.-O. Pralong. 1953, 387-389, 
392 (comptes 1952) 
918 — 59. 1953, 25 X, Villa-sur-Sierre. P. Grellet. 1953, 437-438 
919 — 60. 1954, 20 VI, Evian. E. Troillet. 1955, 271-273 
920 — 61. 1954, 17 X, Vissoie. P. Grellet. 1955, 273-274 
921 — 62. 1955, 5 VI, Saxon. L. Imhoff. 1955, 307-308, 312 (comptes 
1953-1954) 
922 — 63. 1955, 20 XI, Monthey. (40e anniversaire de la SHVR.) 
A. Franc. 1955, 387-388 
923 — 64. 1956, 3 VI, Orsières. J.-O. Pralong. 1956, 482-483 
924 — 65. 1956, 21 X, Compesières et Genève. J.-O. Pralong. 1956, 
547-548, 552 (comptes 1955) 
925 — 66. 1957, 26 V, Martigny-Ville. J.-O. Pralong. 1957, 142-144, 
148 (comptes 1956) 
926 — 67. 1957, 17 XI, Ardon. L. Delaloye. 1958, 405-406 
927 — 68. 1958, 1 VI, Sion. (Avec la Société suisse d'Héraldique.) 
J.-O. Pralong. 1958, 407-408 
928 — 69. 1958, 14 XII, Monthey. W. Antony. 1959, 544-545, 556 
(comptes 1957) 
929 — 70. 1959, 7 VI, Martigny-Ville. J.-O. Pralong. 1959, 586-587, 
589 (liste des nouveaux membres), 592 (comptes 1958) 
930 — 71. 1959, 18 X, Oron et Vevey. J.-O. Pralong. 1959, 587-589 
931 — 72. 1960, 29 V, Saint-Gingolph. J.-O. Pralong. 1961, 45-46 
932 — 73. 1960, 11 XII, Saint-Maurice. J.-O. Pralong. 1961, 46-49, 60 
(comptes 1959) 
933 — 74. 1961, 28 V, Saint-Léonard. A. Delavy. 1961, 49-51 
934 — 75. 1961, 5 XI, Ardon. C. Curiger. 1962, 265-266 
935 — 76. 1962, 17 VI, Grône. ***. 1963, 39-40, 50-51 (comptes 1960-
1961) 
936 — 77. 1962, 14 X, Sion. Journée jubilaire en hommage au prési-
dent, M. le chanoine Léon Dupont Lachenal, et au trésorier, 
M. Ulysse Casanova. L. Lathion. 1963, 40-49 
937 — 78. 1963, 16 VI, Fully. C. Curiger. 1963, 155-156, 160 (liste des 
nouveaux membres) ; 1964, 240 (comptes 1962). (C. r. extr. de 
la « Feuille d'avis du Valais », 17 juin 1963) 
938 — 79. 1963, 13 X, Champéry. Intérim. 1963, 158-160. (C. r. extr. 
du « Nouvelliste du Rhône », 14 octobre 1963) 
939 — 80. 1964, 6 VI, Riddes. C. Curiger. 1964, 421-422 
940 — 81. 1964, 27 IX, Martigny. C. Curiger. 1964, 422-424 (avec 
comptes 1963) 
Société de la Murithienne, v. 166 
Société de secours mutuel, v. 633 
941 Société du Vieux-Monthey. — XXV e anniversaire du Vieux-
Monthey, le 6 octobre 1963. W. Antony. 1963, 156-158. (C. r. 
extr. de la « Feuille d'avis du district de Monthey », 8 oc-
tobre 1963) 
— v. 251, 311 
942 Société générale suisse d'histoire. — La Société générale suisse 
d'histoire en Valais (St-Maurice et Sion), les 5 et 6 octobre 
1930. L. Lathion. 1930, fasc. 4, 64-68 
Société helvétique ou Académie de St-Maurice, v. 17, 765, 771 
Société suisse d'Héraldique, v. 927 
Sociétés, v. aussi Jeune Suisse, Vieille Suisse 
Solandieu (pseud. d'Albert Duruz), v. 281-282 
Soleure (SO), v. 5 
943 Solioz, Daniel (1890-1960). — Daniel Solioz, ingénieur. Nécrolo-
gie. L. Imhoff. 1961, 58 
944 Sonderbund. — Souvenirs intimes. Episodes du Sonderbund 
(1847). E. Mangisch. 1931, 20-25 
— v. 250, 706 
945 Sorcellerie. — Notes sur les procès d'hérésie et de sorcellerie 
en Valais. [Suivi de :] Procès criminel (de Thieven Chaudan 
[= Saudan] de Bagnes, résidant à Saxon). J.-B. Bertrand. 
1921 *, 151-209 
Soustes, v. 557 
Souvenirs, v. Mémoires 
Spahni, Jean-Christian. Auteur de : 35, 677 
946 Spahr, Gabrielle (1901-1955). — Gabrielle Spahr. Nécrologie. 
L. Imhoff. 1955, 390 
Sprenger, Henriet te (1827-1897), v. 532 
Statuts, ordonnances, règlements, v. 563, 621, 1017 
Steiger, Edouard von -, v. 524 
Stelling-Michaud, Sven, v. 283 
947 Stockalper de la Tour, Gaspard (1609-1691). — Gaspard Stockal-
per de la Tour, un grand seigneur valaisan au XVIIe siècle. 
J.-B. Bertrand. 1930, fasc. 3, 1-48, 4 pl. (dont 3 portr.) 
948 Stockalper de la Tour, Gaspard (1808-1873). — Gaspard Stockal-
per de la Tour. (Notices sur quelques intellectuels valaisans, 
1.) J.-B. Bertrand. 1917*, 76-79 
— v. 69 
949 Strack, Johannes . — Les débuts de l 'imprimerie en Valais : 
Johannes Strack (1647-1652), second imprimeur sédunois. 
L. Imhoff. 1941, 312-313 
950 Streler, Heinricus. — Le début de l ' imprimerie en Valais : Hein-
ricus Streler, premier imprimeur sédunois (1644-1647). L. Im-
hoff. 1940, 155-157 
— v. 475 
951 Suisse. — Lettres sur la Suisse (1820). G. Ozaneaux. Publ. avec 
une introd. et des notes par J.-D. Candaux. Avec 27 dessins 
inédits de l 'auteur. 1966, 81-180 
— v. aussi Cantons suisses 
Supersaxo, Georges (vers 1450-1529), v. 135, 557 
Supersaxo, Wal ter (vers 1402-1482), v. 28 
Syndics, v. 552, 562 
952 Tables de compte. — Deux tables de compte valaisannes. C. Mar-
tin. 1962, 405-418, fig. 
Taille, v. 415 
953 Tamini, Jean-Emile (1872-1942). — Le chanoine Jean-Emile Ta-
mini, membre d'honneur de la SHVR. Nécrologie [suivie d'une 
bibliographie], L. Dupont Lachenal. 1942, 443-448, fig. (portr.) 
— Auteur d e : 22, 96-97, 208, 450, 602, 641, 734, 751, 811, 824, 
1009, 1018 
— Ed. de : 655 
— v. 284-291 
Tamini, Joseph. Auteur de : 1 
Tanay, lac de - (c. Vouvry, Mo), v. 235 
954 Tauredunum. — Encore le Tauredunum. Un serpent de mer 
valaisan. I. Partie historique. J.-B. Bertrand. — II. Le Taure-
dunum et la géologie. D. Fournier. 1936, 1-38, fig. 
— v. 246 
Tavelli, Guichard ( † 1375), v. 685 
Terriers, v. Reconnaissances féodales 
Teutonici, v. Walser 
Théâtre, v. 154 
Théodore, saint -, v. Théodule, saint 
955 Théodule, saint. — Vendanges de légende. [Commentaires sur 
une gravure de Martin Disteli.] Z. Schoch. 1935, 438-439, pl. 
956 — Quand saint Théodule voyageait.. . (Concile d'Aquilée, 3 sep-
tembre 381.) L. Lathion. 1951, 352-358 
957 — Essai sur Théodore d'Octodure. 1 : D'où vint saint Théo-
dore ? — 2 : Evêque et magistrat. L. Lathion. 1956, 509-541, fig. 
Theurillat, Jean-Marie. Auteur de : 616 
Theytaz, Aloys. Auteur de : 53 
958 Thonon (Dép. Haute-Savoie). — A propos du pont de la Dranse 
(de Thonon). J. Reymondeulaz. 1929, 51 
Tir, v. 565, 678 
959 Tissières, Jules (1881-1918). — Jules Tissières, avocat et con-
seiller national. Nécrologie. P. Bioley. 1918*, 116-117 
Tissus, v. 821 
960 Tonoli, François (1875-1947). — Le chanoine François Tonoli, 
sous-prieur de l 'Abbaye de St-Maurice. Nécrologie. L. Du-
pont Lachenal. 1948, 456-457 
961 Torrenté, Albert de - (1872-1962). — Albert de Torrenté, notaire, 
fondateur et co-directeur de la Banque populaire valaisanne. 
Nécrologie. L. Dupont Lachenal. 1963, 63-64 
962 Torrenté, Charles de - (1882-1961). — Charles de Torrenté, ingé-
nieur. Nécrologie. F.-G. Gessler. 1962, 275-276 
963 Torrenté, Henry de - (1893-1962). — Henry de Torrenté, ancien 
ambassadeur de Suisse à Washington. Nécrologie. E. de Cour-
ten. 1963, 55-58, fig. (portr.) 
Torrione, Antoine. Auteur de : 547-548 
964 Torrione, Henri (1890-1956). — Henri Torrione, industriel. Nécro-
logie. L. Moiet. 1957, 111 
965 Torrione, Michel ( † 1963). — Michel Torrione, directeur de la 
Rizerie du Simplon. Nécrologie. ***. 1963, 64 
966 Toules, Les. — Un champ de bataille inconnu. (Les Toules, 
XVI e siècle.) J. Reymondeulaz. 1931, 17-19 
Tousard d'Olbec, Louis-Anne-François (1757-1840), v. 533 
Trappistin.es, v. 88 
Tremblements de terre, v. 481 
967 Trève-Dieu. — En marge de la guerre. Mesures humanitaires 
d'autrefois. (La Trève-Dieu, 1032 — le Convenant de Sempach, 
1393 — les ordonnances de guerre, 1689.) [Extr. pu'bl. par] 
J.-B. Bertrand. 1940, 29-30 
968 Tribunal central. — Un plaidoyer en 1845 devant le Tribunal 
central du Valais. [Emmanuel Ganioz défend Etienne Guex, 
maître boulanger.] L. Couchepin. 1930, fasc. 4, 57-64 
— v. 685 
Trient. Vallée (Ma), v. 1007-1008 
TroiUet, Edmond. Auteur de : 62, 425, 919 
969 Troillet, François (1854-1916). — François Troillet, juge cantonal. 
Nécrologie. P. Bioley. 1916*, 31-32 
970 Troillet, Maurice (1880-1961). — Maurice Troillet, ancien con-
seiller d'Etat, ancien député du Valais au Conseil National et 
au Conseil des Etats. Nécrologie. P. Fleury. 1962, 271 
Troillet, Raphaël. Auteur de : 424 
Trolliet, Marie (1831-1895), v. Mario *** 
971 Trottet, Maurice (1878-1930). — Maurice Trottet, avocat, prési-
dent de Monthey, ancien président de la SHVR. Nécrologie. 
L. Lathion. 1930, fasc. 4, 69 
— Auteur de : 610 
Turpin de Crissé, Lancelot (1782-1859), v. 834 
972 Turreau, Louis-Marie (1756-1816). — La dernière rencontre du 
général Turreau et d'Emmanuel de Rivaz. A. Comtesse. 1920 *, 
5-8 
— v. 632, 759 
Unterbäch (Rw), v. 598 
973 Us et coutumes. — Brins de folklore valaisan. A propos de Pâ-
ques. J.-B. Bertrand. 1934, 230-236 
— v. 23-24, 41, 190, 653, 656, 820 
— v. aussi Dictons, Légendes 
Val-d'Illiez (Mo), v. 887 
974 Valaisans à l'étranger. — Valaisans en Autriche. J.-B. Bertrand. 
1938, 347-361 
975 — A propos de quelques Valaisans dans l 'ancien Empire des 
Habsbourg. L. Dupont Lachenal. — [Suivi de :] Post-scriptum. 
J.-B. Bertrand. 1939, 545-552 
976 — Valaisans en Russie. J.-B. Bertrand. 1942, 357-369 
— v. Biolay, Borgeat-Levet, Deléglise, Delseth, Gay, Guérin 
— v. aussi Service étranger 
Valère. Musée, v. 831 
Valpelline. Famille, v. 559 
Valteline (Italie), v. 808 
977 Van Berchem, Victor (1864-1938). — Victor Van Berchem, histo-
rien. Nécrologie. J.-B. Bertrand. 1938, 345 
Vaud. Pays de-, v. 577 
978 Vella sur Verbier (c. Bagnes, E). — La Vella sur Verbier. Une 
position préhis tor ique? L. Blondel. 1962, 301-306, fig. 
979 Vendanges. — Vendanges mémorables (1550-1934). J.-B. Bertrand. 
1934, 311 
— v. 955 
980 Venthône (Se). — Venthône féodal et paysan. F. de Preux. 1946, 
99-108, fig. 
— v. 903 
981 Verbier (c. Bagnes, E). — Deux anciens châteaux valaisans : 
Verbier et Montorge. L. Blondel. 1943, 37-49, fig. 
— v. 978 
Vernayaz (Sm), v. 757, 783-784 
982 Verninac-Saint-Maur, Raymond de - (1762-1822). — Un revenant 
de 1802. (Raymond de Verninac-Saint-Maur.) Z. Schoch. 1937, 
251-252 
983 Verossaz (Sm). — Notice historique sur Verossaz. P. Gaist. 1922 *, 
4-8 
984 — Verossaz. X. Chervaz. 1922 *, 9-10, pl. 
985 — La séparation de Verossaz de la commune de Saint-Maurice 
(1822). Episode électoral du temps. E. de Cocatrix. 1922*, 
11-22 
— v. 206, 757, 866 
Veutay, v. Veuthey 
Veuthey, Albert, v. 663 
986 Veuthey, Héribert (1886-1944). — Le Dr Héribert Veuthey. Nécro-
logie. L. Dupont Lachenal. 1944, 245 
987 Veuthey, Joseph ( † 1815). — Un maire à Vionnaz. (Joseph Veutay, 
châtelain, maire de la commune de Vionnaz, 1811. Lettre offi-
cielle de sa nomination et procès-verbal de son installation.) 
Z. Schoch. 1937, 302-305 
— v. 995 
988 Veuthey, Louis († 1832). — A Naples en 1832. [Récit de la mort 
du grenadier Louis Veuthey.] Z. Schoch. 1933, 138-142 
Vevey (VD), v. 930 
989 Vex (H). — Vex. P. de Rivaz. 1929, 67-77 
990 — Vex. Etat du conseil municipal (1850-1965). E. Pitteloud. 1966, 
315-325 
— v. 877 
Vianin, Alexis. Auteur de : 25, 999 
Viatte, Norbert. Auteur de : 364 
Vibert, Claude. Auteur de : 8 
Vidomnat, v. 26, 571, 655 
991 Vieille Suisse. — Il y a 100 ans : La fondation de la Vieille-Suisse 
en Valais. J.-B. Bertrand. 1943, 78-90 
Vignes, v. 119 
Villa (c. Sierre, Se), v. 918 
992 Vinet, Alexandre (1797-1847). — Alexandre Vinet et le Valais. 
L. Lathion. 1965, 243-281, fig. (dont 1 portr.) 
993 Vionnaz (Mo). — L'incendie de Vionnaz en Bas-Valais en 1800. 
Copie d'une feuille imprimée originale... [F.-S.] Wild. 1933, 
201-202 
994 — Cloches et accord (1799-1802). Z. Schoch. 1934, 250-253 
995 — A la mairie de Vionnaz sous le régime impérial. (Joseph 
Veuthey, 1811.) Z. Schoch. 1938, 373-375 
996 — Contribution extraordinaire. Cotet de 1799. (Indemnités ver-
sées aux divers particuliers de la commune de Vionnaz pour 
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